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NA AHERONU 
U tamnoj noći stigoh sam do Aherona. 
"Harane!" viknuh u gluhi' k T'h mra . 1 o je crna 
- šumila voda. 
Bio sam ko još nikada sam. 
Kro~ maglu nazreh da pristaje čun. "Što hoćeš?" čuh 
IZ tame glas. Ja podigoh glavu i rekoh: "Preko!" 
- "Imaš li putnicu?" upita Haron. Nasmiješih 
se: pokazah svoje patnjama izbrazdana srce. On 
klimnu glavom i prihvati veslo. 
Već st~pih nogom u njegov čun. Tad začuh iza leđa 
kn k. (odakle poznajem taj glas?), i dvije me ruke 
trgose natrag, snagom koju tek ljubav daje. 
Ja s~da slušam onaj glas (ne čujem crne vode šum) 
l gledam neće l' na tamnome nebu ipak se koja 
pokazati zvijezda. 
Dobriša Cesarić, Slap 
ANTIČKI DRAMATičARI 
Uvodna napomena 
Nakon antičkih pjesnika objavljujemo u časopisu Latina et Graeca leksikografski 
obrađene podatke o antičkim dramatičarima. U leksikon Antički dramatičari 
uvršteni su svi oni grčki i rimski autori za koje se zna da su pisali tragedije, satirske 
igre, komedije ili mime. Pokušali smo opet da budemo u popisu i obradi toliko 
iscrpni koliko nam je to bilo moguće. Držali smo se istih principa kao i u prethod-
nom leksikonu, te smo kod polivalentnih autora obradili samo njihov dramatičarski 115 
opus. l oznake uz djela ostale su iste: 
• djelo sačuvano u cjelini, 
<t djelo fragmenta'rno očuvano, 
o izgubljeno djelo. 
Poseban problem predstavljala je rekonstrukcija opusa pojedinih pisaca, osobito 
komediografa, od kojih je nerijetko ostalo zapisano i preko 1 OO naslova: iscrpni 
popisi tih naslova ne nalaze se gotovo nikad ni u najsolidnijim priručnicima i 
leksikonima. Uz to, u nekim slučajevima, nismo mogli sa sigurnošću uspostaviti 
granicu između fragmentarno očuvanih djela (a u njih smo ubrajali i ona od kojih 
je preostao makar jedan stih) i djela koja su sasvim izgubljena. 
Zbog svega toga broj izvora još je_ uvelike povećan u odnosu prema prvom leksi-
konu, a osim tamo navedenih djela mnogo su nam pomogla i: 
Comicorum Graecorum Fragmenta, Berlin 1958 sqq. i 
Pauly-Wissowa, Realencyclopiidie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart 
1893 sqq. 
U izradi leksikona Antički dramatičari ponovo su u podjednakim omjerima sudje-
lovali Marina Bricko, Damir Salopek, Zlatko šešelj i Dubravko Škiljan. 
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AFAR EJ C~'f'apevc;), 4. st. pr.n.e. Grčki 
tragičar čija je trilogija pobijedila na tra-
gičkom natjecanju 341. pr.n.e. 
0 Zora (Alry1J), Orest ('OpeaT1Jc;), Pelijeve 
kćeri (llell.tdoec;) 
AFRANIJE, Lucije (Lucius Afranius), 2. st. 
pr.n.e. Rimski komediograf, jedan od naj-
istaknutijih predstavnika fabulae togatae 
(komedije iz rimskog života). Opisivao je 
uglavnom prizore iz građanskog života 
Rima. Sačuvana su 43 naslova i oko 400 
stihova. 
<t Odvedena (Abducta), Vršnjaci (Aequa-
les), Dražba (Auctio), Augur (Augur), 
Djevojke iz Brundizija (Brundisinae), 
Kovrčilac kose (Cinerarius), Svetkovina 
raskršća (Compitalia), Bratići (Conso-
brini), Zločin (Crimen), Predaja (Dedi-
tio), Povjereno.. blago (Depositum), Ra-
stava (Divortium), Samostalni sin (Eman-
cipatus), Pismo (Epistula), Izuzet (Ex-
ceptus), Zaove (Fratriae), Ida (/da) (? ). 
Požar (/ncendium), Neprijatelji (/nimici), 
Oslobođenik (Libertus), Supruzi (Mari-
ti), Tete (Materterae), Kibeline sveča­
nosti (Megalensia), Kob (Omen), Pante-
lije (Pantelius), Svečani ophod (Pompa), 
Pastorak (Privignus), Rasipnik (Prodigus), 
Izdan (Proditus), K/jučar (Promus), 
Proza (Prosa) (? ), Izmet (Purgamentum), 
Odbijen (Repudiatus), Stolica (Se/la), 
Pretvorica (Simulans), Sestre (Sorores), 
Sumnjiva (Suspecta), Osveta (Talio), 
Lakoumnik (Temerarius), Taida (Thais), 
Naslov (Titulus), Djevica (Virgo), Vopi-
sko (Vopiscus) 
AGATO KLO (i\-yađoKII.Tjc;), 2. st. pr.n.e. Gr-
čki pisac komedija iz Atene. 
O Sloga ('OJL6vota) 
AGA TON (i\-ydđwv), 5. st. pr.n.e. Grčki 
tragičar, Atenjanin, prijatelj Euripidov i 
Platonov, koji je potkraj života otišao u 
Pelu, na dvor makedonskog kralja Arhelaja. 
Jedan je od sudionika Platonova Simpozija. 
Od 6 sačuvanih naslova poznato je 50 stiho-
va u 32 fragmenta. Prema Aristotelovu 
svjedočanstvu (Poet. 9) u jednoj je tragediji 
(Antej ili Cvijet) napustio mitološke sadržaje 
i sam izmislio fabulu i likove. 
<t Aeropa (i\ep611"1]), Alkmeon ('Aii.KJLewv), 
Cvijet ili Antej ('i\vđoc; ili i\vđeuc;), 
Tijest (8veaT1Jc;), Mizijci (Mvaol), Telef 
(Tr)II.E'f'Oc;) 
AHEJ iz Eretrije (i\xatoc;), 5. st. pr.n.e. 
Grčki pisac tragedija, jedanput u tragičkom 
natjecanju pobijedio Euripida. Posebno je 
bio cijenjen zbog svojih satirskih igara: od 
19 sačuvanih naslova bar 9 ih pripada satir-
skim igrama. 
<t Satirske igre: Etan (A'tđwv), Alkmeon 
(i\ii.KJLewv), Hefest ("H<PawToc;), Irida 
('Iptc;), Lin (Alvoc;), Omfala ('OJL'f'a/1.1]); 
vjerojatno satirske igre: Borbe (Ađ!l.a 
ili 
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Ađll.ot), Labud (KvKVoc;), Mojre 
(Moi"pat), Mom (MwJLoc;); tragedije: 
Adrast ('i\opaaToc;), Azanjani (i\.l"ćivec;), 
Alfesibeja ('Ail.'f'eal(3ota), Ergin ('Ep-yi-
voe;), Tezej (81]aevc;), Edip (Olol1Tovc;), 
Piritoj (lleplđooc;), Fi/oktet (<l>tMKTrJ· 
T1Jc;), Friks (<I>pl~oc;) 
AHEJ iz Sirakuze (i\xatoc;), 5/4. st. pr.n.e. 
(?). Tragičar za kojeg je u Sudi zabilježeno 
da je autor 1 O djela. 
O nepoznato 
AKCIJE, Lucije (Lucius Accius), 170-86. 
pr.n.e. Najznamenitiji rimski tragičar, rođen 
u umbrijskom Pizauru. Očuvano je 700 
stihova i 45 naslova, od kojih je većina 
inspirirana grčkim mitovima i epovima. 
Napisao je i dvije praetextae, tragedije s 
rimskim sadržajem - Brut (u čast svoga 
patrona Decima Junija Bruta) i Enejevići 
ili Decije. 
<t Ahi/ej (Achilles), Egist (Aegisthus), Aga-
memnonovi potomci (Agamemnonidae), 
Alkestida (Aicestis), Alkmeon (Aicimeo), 
Alfesibeja (Aiphesiboea), Am fi trion (Am-
phitruo), Andromeda (Andromeda), An-
tenorovi potomci (Antenoridae), Antigo-
na (Antigone), Presuda oružja (Armorum 
iudicium), Astijanakt (Astyanax), Ata-
mant (Athamas), Atrej (Atreus), Bakhan-
tice (Bacchae), Hrisip (Chrysippus), Kli-
temestra (C/utemestra), Dejfob (Deipho-
bus), Diomed (Diomedes), Epigoni (Epi-
goni), Epinausimaha (Epinausimache), 
Erigona (Erigone), Erifila (Eriphy/a), 
Eurisak (Eurysaces), Hekuba (Hecuba), 
Heleni (He/enes), Medeja (Medea), Mela-
nip (Melanippus), Meleagar (Meleager), 
M inoj ili Minotaur (Minos ili Minotaurus), 
Mirmidonci (Murmidones), Neoptolem 
(Neoptolemus), Niktegresija (Nyctegre-
sia), Enomaj (Oenomaus), Pe/opovi po-
tomci (Pelopidae), Perzijanci (Persidae), 
Fi/oktet (Philocteta), Finejevi potomci 
(Phinidae), Feničanke (Phoenissae), Pro-
metej (Prometheus), Spomenik Libera 
(Siasiastae vel Tropaeum Liberi), Telef 
(Te/ephus), Terej (Tereus), Tebaida 
(Thebais), Trojanke (Troades); pretek-
ste: Brut (Brutus), Enejevići ili Decije 
(Aeneadae aut Decius) 
AKESTOR ('AKeaTwp), 5. st. pr.n.e. Tragi-
čar, možda brat pisca Agatona. Nije se 
sačuvalo ništa od njegova djela, već je 
poznat kao meta izrugivanja komediografa. 
O nepoznato 
AKSIONIK (~tolltKOc;), razdoblje srednje 
komedije (?). Komediograf od koga su 
ostala 4 naslova i nešto fragmenata. Paro-
dirao je Euripidove monodije. 
<t Tirenac (Tvpp1Jvoc;), Ljubieuripid (<l>t· 
!l.evpm{o1Jc;), Fi/ina (<I>lil.wva), Halkiđanin 
(Xaii.Kt5tK6c;); fragmenti nepoznatih ko-
medija 
AKVILIJE (Aquiliust 2. st. pr.n.e. Rimski 
komediograf, prema Geliju autor jedne 
fabulae palliatae, koju Varon pripisuje 
Pl autu. 
(} Beotija (Boeotia) 
A LEKSANDAR (i\.il.e~avopoc;), nepoznato 
vrijeme. Grčki komediograf. 
<t Kozari (Al1T6il.ot), Dionis (At6vvaoc;), He-
lena ('EII.ev1J), P1j"anka (lloToc;), Treći 
potomak (T pt-yovwv); fragmenti nepoz-
natih komedija 
ALEKSANDAR Etoljanin (i\.il.e~avopoc;), 
4/3 st. pr.n.e. Tragičar porijeklom iz Eto lije, 
boravio u Aleksandriji i na makedonskom 
dvoru u Peli. Od njegova nekad glasovita 
opusa sačuvan je samo jedan naslov. 
O Kockari (i\.aTpa-ya!l.wml) 
ALEKSID (''AII.e~tc;), 372-270. pr.n.e. Pori-
jeklom iz Turi ja, atenski građanin, A. je bio 
jedan od najplodnijih pisaca srednje kome-
dije (poznato oko 130 naslova i veći broj 
fragmenata). Obrađivao je, uz mitološke 
priče, teme iz života hetera i parazita, a 
katkada je i parodirao literarne uzorke 
(Platon) ili sastavljao travestije mitova. 
<t Anki/ion (i\-yKV!I.lwv), Agonida ili Konjić 
(i\.-ywvlc; Ti 'I1T11"laKOc;), Braća ('Akii.<POt\ 
Kozari (Al11"oil.ot), Ezop (A'taw1Toc;), Zaro-
bljenik (AlXJLail.wToc;), Maserka ('Ail.el1T· 
Tpta), Muzlica (i\.JL'f'WTlc;), Vinogradar 
(i\.JL1TE!I.ovp-yoc;), Anteja ('1\VTEW), Ska-
kač (i\.1To(3aT1]c;), Očni bolesnik (i\1TE'Y· 
!l.avKwJLevoc;), Rasječen ('A11"0K01TTOJLEVOc;), 
Arhiloh (i\.pxlil.oxoc;), Ask/epioklid (i\a· 
KA1J1TWK!I.el51Jc;), Pokvareni učitelj ('Aa· 
wTo5t5aaKail.oc;), Atalanta (i\ra;>..dvT1J), 
Djevojka iz Atike (i\Tđlc;), Ahejka 
(i\.xalc;), Uvojak (B6arpvxoc;), Brucij 
(BpeTTla), Žrtvenik (BwJLoc;), Galateja 
(rail.aTew), Tužba (rpa'f'rJ), Vladavina 
žena (rvvatKOKParla), Prsten (AaKTv;>..wc;), 
Demetrije ili Ljubidrug (t.1lJLrJTpwc; Ti 
<I>t;>..t!Tatpoc;), One koje plove (Ata1Til.eov· 
oat), Blizanci (AlovJLot), Dvostruko tu-
žan (Ale; 'II"EVđwv), Dorkida ili Psikačica 
(AopKic; Ti llo1T1TV!"ovaa), Dropid (t.pw-
1Tlo1Jc;), U zdenac (E lc; TO 'f'peap ), Nase-
ljenik (Elaoua!"OJLEVOc;), Izrađivač čaša 
('EK1TwJLaTo1Towc;), Helena <'!'Xev1J), He-
/enina otmica ('E;>..ev71c; ap1ra-yf,), Hele-
nini prosci ('Eil.ev1]c; JLV1Jarfjpec;), Helen-
ka ('Eil.il.1]vlc;), Epidauranin ('E1Tt5avpwc;), 
Baštinica ('E11"lK!I.1Jpoc;), Pismo ('E1TWTO· 
Af,), Skrbnik ('E7TlTpo1Toc;), Sedmorica 
pod Tebom ('E1rn't e1rl 8f,(3atc;), Eretri-
jac ('EpeTptKoc;), Hesiona ('Hatov1J), 
Bogom obuzet (8eo..,Op1JTOc;), Tesproćani 
(8w11"pwrot), Tebanci (81J{3ai"ot), Nadni-
čari (81JTEvovrec;), Trason (epaawv), 
Liječenje ("laatc;), Vitez ('11T1Tevc;), Jed-
nako teško ('IaoaTaawv), Egipatska halja 
(Ka!l.amptc;), Kaunjani (Kavvwt), Oglašen 
(K1JPVTTOJLEVoc;), Pjevač uz kitaru (Ktđa­
pt.;.>56c;), Kleobulina (Kil.eo(3ov;>..{v1]), Dj~­
vojka iz Knida (Kvt5la), Gipsar (Kovta· 
T1J<;), Frizerka (Kovplc;), Krateua ili Lje-
karnik (Kparevac; fl <l>apJLaK01TWA1J<;), 
Kormilar (Kv(3epvrJT1J<;), Kockari (Kv(3EV· 
Tat), Labud (KvKVoc;), Cipranin (Kv1TPL· 
oc;), Svjetiljka (AaJL'II"ac;), Zdjela (AE(31Jc;), 
Leukađanka ili Odbjegli robovi (AevKaola 
fl Apa1T€rat), Bijela guba (AEvK1J), Dje-
vojka s Lemna (A1JJLVla), Lin (Alvoc;}, 
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Lokrani (AoKpot), Likisko (AvKlaKO~), 
Pijačica mandragore (Mav6pa'"(optto~eV1l), 
Vračevi (MdvTeL~), Meropljanka (Mepo-
'll"l~), Midon (Mlliwv), Djevojka iz Mileta 
(MLA!Jaia), Mi/kon (M{;\.Kwv), Okupani 
Odisej ('06vuaev~ lmovmniJ.Levo~), Odisej 
tkač ('Olivaaev~ i>.palvwv), 0/impiodor 
('0;\.vJ.L'II"Loowpo~), 0/inćanka ('0;\.vvđla), 
Jednaka ('O~ola), Zrelost ('011"wpa), 
Orest ('OpeaT!J~), Plesačica ('Opx!JaTpl~), 
Djevojčura (Tiar..r..alaj), Pamtila (TiaJ.L.p/, 
AIJ), Rvač (Tia'"(Kpanaunj~), Noćna svet-
kovina ili Nadničari (navvvxk ~ ''Ept-
đot), Parazit (TiapaatTo~), Pobjeda na 
kopnu (TietoviK!J), PjesnicF (Tiot!JTai), 
Pjesnikinja (TIOL!JTp{a), Poliklija (TioAti-
KAeta), Zlo (TI~pa), ćovjek s Ponta 
(TiovnKd~), Unaprijed raspršen (Tipoa-
Keoavvv~evo~), Prvi kor (TipwToxopo~), 
Pitagorina učenica (Tivđa-yopltovaa), 
Amfiktionska skupština (Tiv;\.aiat), Pi· 
raun (Tivpavvo~), Ćovjek iz Sikiona 
(I:LKLwvw~), Skiron (I:Kelpwv), Nosač 
žrtve ljevanice (I:11"ov6o.pdpo~), Vojnik 
(I:TpaTLWT!J~), Zajedno u smrti (:I:vva-
'll"ođvflaKOVTe~), Suparnici (I:vvTpexov-
Te~), Braća po mlijeku (I:vvTpo.poL), 
Košare (I:wpaKoL), Sirakulanin (:Evpa-
Kdaw~), Tarenćani (TapaVTivOL), Dojilja 
(TtTđ,j), Lihvar ili Prevatant (ToKLaTi)~ 
~ Kam>/JevodJ.Levo~), Ranjenik (TpavJ.La-
Tla~), Trofonije (Tpo.pwvw~), Tindarej 
(Tvvoapew~), Hipnos (v'I''II"vo~), Podmet· 
nut (''I''II"o{Jo;\.LJ.Laio~), Fedra (<l>aiopo~), 
Fedon ili Fedrija (<l>a{liwv ili <l>awpla~), 
Prijatelj Atenjana (<I>L;\.ađ,Jvaw~), Fi/isko 
(<l>t;\.laKO~), Ljubitelj ljepote ili Nimfe 
(<l>t;\.oKa;\.o~ ~ NvJ.L.paL), Ljubitelj trage-
dije (<I>LAOTpa-y4J6ck), Ona koja ljubi 
(<l>t;\.oiiua), Frižanin (<l>pvn, Bjegunac 
(<I>IJ'"fa~), Ženski zborovođa (Xop!J-y{~), 
Lažac ('llevll6J.Levo~); fragmenti nepozna-
tih komedija 
ALKEJ iz Atene ('A;\.Kaio~). 4. st. pr.n.e. 
Pisac stare ili srednje komedije, suparnik 
Aristofanov. Sačuvano je nešto fragmenata 
i 8 naslova. 
ct Zavedene sestre CAlie;\..pal J.lOLXevoJ.LevaL), 
Ganimed (ravvJ.L1?o!J~), Endimion ('Ev-
livJ.Llwv), Sveti brak (lepo~ -ydJ.Lo~), Ka· 
!isto (Ka;\.;\.LaTw), Komitragedija (KWJ.L· 
4JoOTpa-y4J6la), Palestra (nar..alaTpa), 
Pasiiija (naut.pa!J) 
AM FID ('1\J.L.pt~), 4. st. pr.n.e. Komediograf 
srednje komedije, vjerojatno s Andra. Pa-
rodirao je mitološke i povijesne teme, a 
izrugivao se i suvremenom životu. Sačuvano 
pedesetak fragmenata i 26 naslova. 
ct Atamant ('AđaJ.La~), Alkmeon ('AAKJ.Lal-
wv), Vinogradar ('AJ.L11"e;\.ovp-y6~), Amfi· 
krat ('AJ.L.pLKpaT!J~), Kupalište (Ba;\.a-
veiov), Vladavina lena (I'vvaLKOKpaTla), 
Ludovanje za ženama (rvvaLKOJ.Lavla), 
Prsten (AaKTVALo~), Deksidemid (AetL· 
o7JJ.L{67J~), Ditiramb (AtđvpaJ.L{Jo~), Sed-
morica pod Tebom ('E'II"Ta lml EJ,j{Jat~), 
Nadničari ("Eptđot), Tužaljka ('Ia;\.eJ.Lo~), 
Frizerka (Kovpl~), Kockari (Kv{JEvTaL), 
Leukada (AEvKa~), Odisej ('06vaaev~), 
Uran (Ovpavd~), Pan (nav), Skitnica 
(nr..avo~), Sapfo (:Ea'll".pw), Ljubibraća 
(<l>t;\.aoEA<PQL), Ljubidrug (<l>t;\.hatpo~); 
fragmenti nepoznatih komedija 
O Ako ('AKKW), Maserka ('AAEl'II"Tpta), Gip· 
sar (KOVLtlT!J~) 
AMIPSIJA ('AJ.Let>/1 iac;), 5. st. pr.n.e. Atenski 
pisac komedija, konkurent Aristofana i Kra-
tina. Preostali su malobrojni fragmenti i 7 
naslova. 
ct Igrači kotaba ('A'II"OKOTTa{JltoVTE~), Žde· 
ronja (KaTwđlwv), Kon (Kovo~), Pre· 
ljubnici (Motxot), Sapfo (:Ea'll".pW), Praćka 
(I:.pEvodv!J); fragmenti nepoznatih ko· 
medija 
O Veseljaci (KwJ.LaaTal) 
ANAKSANDRID ('Avatav6p{li7J<;), 4. st. pr. 
n.e. Znamenit pjesnik srednje komedije iz 
Kolofona ili s Roda. 10 je puta pobijedio 
na komičkim natjecanjima u Ateni između 
382. i 348. pr. n.e. Od 65 komedija poznat 
je 41 naslov i nešto fragmenata. 
ct Prostaci ('1\-ypotKOt), Anhis ('A'YXlU'J<;), 
Uvreda (AlaXPd), Suparnik u ljubavi 
('AVTepwv), Ahi/ej ('AXLAAEvc;), Staračko 
ludilo (rEpOVTOJ.Lavla), Blizanci (Alliv-
J.LOL), Helena ('Er..ev!J), Slikari ili Geografi 
(Zw-ypa<{!OL ili rEw'"(pa.poL), Herak/o 
('HpaK;\.?)c;), Tesalci (ElETTaAOLJ, Blago 
(07Jaavp6c;), Tezej (0wevc;), Djevojka 
s košarom (Kav7J.popoc;), Kerkion (Kep-
K!!wv), Sviračica na kitari (KtđaplaTpLa), 
Lovci (Kvv!J-yhat), Komitragedija (KWJ.L· 
4JOOTpa-y4J6la), Lokranke (AoKplliE~), 
Likurg (AvKOiip'"(o<:), Kokotac (Mer..lr..w-
To~), Nerej (N!Jpev~), Nereide (N!Jp!Jl· 
Ile~), Odisej ('06voa€tk), Oružar ('011"AO·. 
J.Laxo~), Pandar · (nav6apo~), Gradovi 
(Tio;\.Et~), Protesilaj (npwTEalr..ao~), Oje· 
vojka sa Sama (I:aJ.Lla), Satirijada (:EaTv· 
p{a~), Sosip (:Ewam'll"o~), Terej (T!JpEv~), 
Objest (v'I'{Jp"), Vrač s pomoću lijekova 
(<l>apJ.LaKOJ.Lavn~), Nosačica zdjela (<l>ta· 
A!J.pdpo~); fragmenti nepoznatih kome· 
dija 
o Pobožni (EvaE{JEi~), Erehtej ('EpEXđEv<:), 
Dionisovi potomci (~wvvaov '"(OvaL), /ja 
('Iw), Mahnitac (MawdJ.Levoc;) (? ), Oje· 
vojka iz Amprakije ('AJ.L'II"paKLWTL<:) 
ANAKSI LA ('Avatlr..ac;), 4. st. pr.n.e. Kome· 
diograf srednje komedije, sastavljao trave-
stije mitova, komedije iz svakodnevnog 
života i parodije Platonovih dijaloga. U 40 
fragmenata očuvano 20 naslova. 
<l Prostak ('i\-ypotKO~), Antido ... ('AvTLilo ... ), 
Frulaš (AVA7JT1?<:), B otri/ion (BoTpvr..lwv), 
Glau ko (rr..aiiKOc;), Muževnost (Evavlipla), 
Ka/ipso (Ka;\.v>/Jw), Kirka (K{pK!J), Gradi· 
telj lira (Avpo11"ot6<:), Kuhari (Ma'"(ELPOL), 
Samotnik (Mov6Tpo1!"o<;), Kokica (NEoT· 
Tl<:), Nerej (N!Jpevc;), Uzgajivači ptica 
('OpvtđoKdJ.LoL), Bogataši (nr..ovawt), Hi· 
jacint ili Svodnik (''I'aKLVđO<; ~ nopvo-
{JoaKdc;), Harite (XapLTE<;), Zlatar (Xpvao-
x6oc;), Hare (n,~tat); fragmenti nepoz· 
natih komedija 
O Tezej (07JaEv<;) 
ANAKSIP ('Avatm'll"o~). oko 300. pr.n.e. 
Pisac nove komedije od koga je sačuvano 
5 naslova i 7 fragmenata. 
ct Skriven ('E-yKa;\.v'II"TOJ.LEVO~ ), Parničar 
('E'II"LliLKatoJ.Levo~), Munja (KEpavv6c;), 
Pjevač uz kitaru (Ktđap4J66c;), Zdenac 
(<l>pliap) 
ANTIDOT ('AvTlooTo<;), nepoznato vrijeme. 
Pjesnik srednje komedije. 
ct Mrzovoljnik (MeJ.Ll/J{J.LoLpoc;), Prvi kor 
(npwT6xopoc;); fragment nepoznate ko· 
medije 
O Jednaka ('OJ.Lola) 
ANTI FAN ('Avn.pav!J<;), 4. st. pr.n.e. Jedan 
od najznamenitijih i najplodnijih pisaca 
srednje komedije, za koga se navodi da je 
napisao 260, 280 ili čak 365 djela. Osvojio 
je 13 pobjeda. Stil mu se odlikuje virtuoz-
nim šalama. Očuvano je oko 300 fragmenata 
i otprilike 140 naslova. 
() Prostak ('i\-ypoLKO<;), Sestre ('Alie;\..pat), 
Adonis ('i\liwv"), Atamant ('AđaJ.L~~). 
Egipćani (Al-yv'II"TtoL), Eo/ (A'lo;\.oc;), Sva· 
fja ('AKEaTpLa), Ranjena ('AKOVTL~OJ.LEV!J), 
Maserka ('A;\.e{'II"TpLa), Ribarica ('Ar..tevo-
~~~v!J), Alkestida ('1\;\.K!JUTL<:), Ponovo 
spašeni ('Avaa4J~OJ.LEVot), Androme~a 
('AvlipoJ.Lii6a), Antej ('AvTaioc;), Anteta 
('i\VTELa), Suparnica u ljubavi ('AvTE· 
pwae), /sposnik ('A'II"oKapTEpwv), Arkađa· 
nin ('ApKa~), Rasipništvo ('Ap-yvplov 
a.pavwJ.Ld~), Arhistrata ('ApxwTpaT!J), 
Ugrabljena ('Ap'll"a~oJ.LEV!J), Arhont ('i\p-
xwv), Asklepije ('AaKA!J'II"LO<;), Pokvare· 
njaci ('i\a4JTOL), Frulaš (Av;\.!JT?i~). Fru· 
tašica ili Blizanci (AVA!JTPk ~ A{livJ.LOL), 
U sebe zaljubljen (Av;\.!JTpk), Uživa/ac u 
ljubavi ('A.ppo6luwc;), Afroditini potomci 
('A.ppolilT!J~ '-yovat}, Bakhantice (BdKXaL), 
Rač/alo (BaTaA.o~), Beotija (BotwTla), 
Bumbarčić (BoJ.L{JvALO~), Busirid (Bovat· 
p{~), Buta/ion (BoVTar..lwv), Bizan~inac 
(Bv~avTw<:), Brak (raJ.Lo~), Gamme~ 119 
(ravvJ.Lnli!J<:), Glauko (rr..aiiKo<:), Gorg1t 
(rdp-yvđoc;), Deukalion (AevKa;\.{wv), 
Djevojka s Dela (Anr..la), Blizanci (Alliv-
J.LOL), Dvojnici (Am;\.aowL), L~vac na 
odbjegle robove (Apa11"ETa'YW'Y0~), Ne· 
sretni ljubavnici (Avat!pwTE~). Težak za 
prodaju (Ava'll"paTo<:), Djevo!ka ~z Dod~-
ne (Awliwvk), Epidauranm ( E'II"L~a~-
pwc;), Baštinica ('E'II"{K;\.!Jpo<;~, Eutl~lk 
(Ei>đvlitKO<:), Efežanka ('E.peata), Zakm· 
ćanin (ZaK!!vđwc;), Slikar (Zw-ypd<Po~), 
. Kočijaš ('Hvioxo~), Tamira (0aJ.Lvpa~), 
Torićani ili Rudar (0op{KLOL 11 AwpvT· 
TWV), Liječnik ('IaTp6c;), Vitezov~ ('111"· 
'II"Ei<:), Kenej (KatvEv<:), Karani (Kap~~). 
Karanka (Kap{v!J), Vrtlar (K!J'II"Ovpo~). 
Pjevač uz kitaru (Ktđap4Jli6c;), Svirač 
na kitari (KtđapLaTn~), Kleofan (K;\.Eo· 
.pavl]<:), Su k nar (Kva.pEv~), Knetidej _ili. 
Izjelica (Kvotđtliev<; ~ raaTpWV), Korm· 
ćanka (Kopwđla), Lutkar (Kopo11";\.ađoc;), 
Frizerka (Kovplc;), Kockari (Kv{JevTal), 
Kiklop (KvKAWl/1), Mješina (KwpvKo~), 
Svjetiljka (AaJ.L'II"a<:), Lampon (AaJ.L'II"W~), 
Leptinisko (Ae'II"TLVlaKo<:), Leukađanm 
(AwKdliw~). Leonida (Aewvllin~). Oje· 
vojke s Lemna (A,jJ.LVtaL), Liđanin 
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(Avao~). Likon (AvKwv); Mekušna (MaA-
đaKT)), Melanion (MetAavlwv), Meleagar 
(MeAE!a-ypo~). Pčela (Mhtrra), Doselje-
nik (MerotKo~). Medeja (M1\oeta), Božji 
čovjek (MT)rpa-yvprT)~t Metrofont (MT)r-
po<fJwv), Midon (Mlowv), Minoj (Mlvw~). 
Zlomrzac (Mwo11'oVT)po~ ), Uspomene 
(Mvt\J.Lara), Preljubnici (Motxol), Mlinar 
(MvAwv), Mistida (Mtlan~). Mladići 
(NeavlaKDt), Kokica (Neorrl~). Jakota 
("OfJpLJ.Lo~). Enomaj ili Pe/op (OlvoJ.Lao~ 
fl ll€Aoi/J), Jednaki (UOJ.Lowt), Od istoga 
oca COJ.Lo1!'arpwt), Omfala ('OJ.L<{JaAT)), 
Istoimeni ('OJ.LWVVJ.LO!), Orfej ('Op<(Jev~). 
Pederast (flatoepaar1)~). Parazit (flapa-
atro~t Povjerena (flapeKo!OOJ.LEVT)), Po-
slavice (flapoLJ.Llat), Bogataši (flAovawt), 
Poezija (flolT)at~). Čovjek s Ponta 
(flovnKd~). Ovčar (flpo(Jarev~). Problem 
(flpofJA'7J.La), Djedovi (flp 6-yovot), Pi rau n 
(flvpavvo~). Sapfo (:Ea11'<fJW), Sklerije 
(:EKA1\ptat), Skiti ili Taurani (:EKvđat ili 
· Taiipot), Vojnik ili Srećković (:Erpan-
c...J_r'7~ fl Tvxwv), Timon (TlJ.Lwv), Ranje-
mk (TpavJ.Larla~t Treći glumac (Tptra-
-y,ovwr1\~). Tirenac (Tvpp17vo~). Kabao 
(Topla), Hipnos ("T11'vo~) {? ), Faon 
(<M";'v), Ljubidrug (<f>tAhatpo~). Fi/isko 
(<I>!ALOKO~). Tebanofil (<f>tAođt\(Jaw~). Fi-
/oktet (<f>tAOKTtlTTl~). Majkoljubac (<f>tAO· 
J.Lt\rwp ), Ocoljubac (<f>tAo11'arwp ), Filo-
t!da (<f>tAwn~). Čovjek iz Freara (<f>pe-
appw~). Hrisida (Xpval~); fragmenti 
nepoznatih komedija 
O Nastanak bogova (0eo-yovla), Tombikije 
(00J.L{JVKLO~) 
ANTI FON CA.vrL<{Jwv), 5/4.st. pr.n.e. Tragi-
čar koji je živio na dvoru sirakuškog tiranina 
Dionizija l. Poznata su 4 naslova i neznatan 
broj fragmenata. 
<J Andromaha (i\vopoJ.Lax'7). Jason ('la-
awv), Meleagar (MeAE!a-ypo~). Fi/oktet 
(<f>!AOKT1\T'7~) 
A~OLODOR (i\11'oAAoowpo~). nepoznato 
VriJeme. Grčki komediograf, možda identi-
čan s A. iz Gele ili A. iz Karista. 
() Braća (i\oeA<POl), Nevidljivac (i\<{Javtl'o-
!J.evo~). Galaćani (raAarat), Sasvim pre-
varen (fl.taJ.Lapravwv), Pjevač uz kitaru 
(Ktđap~oo~). Lakonka (AaKawa), Dije-
;e (flatowv), Pogrešan račun (flapaAO')'L· 
l'o!J.evot), Prijatelji efebi (:Evv€<{Je{Jot) 
O Naseljenik (OlKETT)~) 
APOLODOR iz Gele (i\11'oAAoowpo~). 4. st. 
pr.n.e. Komediograf, vršnjak Menandrov, od 
koga je sačuvano 7 ili 8 naslova. Nije, kako 
se nekad smatralo, identičan s A. iz Karista. 
() Žena pred odlaskom (i\11'oAel11'ovaa), 
Sastavljač pisamca (rpaJ.LJ.Lare!Oto11'0!o~). 
Ljubibraća ili lsposnik (<f>tMoeA<fJO! f) 
i\1!'oKaprepwvt Lažljivac ('lrevoala~) 
O Mazalo (!J.evao1!'ot6~). Svećenica (!€peta), 
Sizif (:Elav<{JO~). Eshrion (AlaXPlwv) 
APOLODOR iz Karista (i\1TOAAoowpo~). 
3. st. pr.n.e. Komediograf, prema Sudi Ate-
njanin. Osvojio je 5 pobjeda. Prerađivao je 
Menandrove komade i utjecao je umnogome 
na Terencija. Poznato je 12 naslova i nešto 
fragmenata. 
() Amfijarej (i\J.L<Ptapew~). Onaj koji uzvra-
ća dobročinstva (i\vrevep-yerwv), žena 
pred odlaskom (i\11'oAei11'ovaa), /sposnici 
(i\1ToKaprepoiivre~). Sastavljač pisamca 
(rpaJ.LJ.Lare!Ow1Toto<;), Opadač (fl.ta{JoAo~). 
Svekrva ('EKVpa), Devetorica ('Evvt!a), 
Parničar ('EmotKa!'oJ.Levo<;), Svećenica 
('lepeta), Udavača s mirazom ili Proda-
vačica odjeće (flpo!Kt!'OJ.LEVT/ f) 'lJ.LaTLO· 
1TWA!<;), Žrtvovana (:E<{JaTTOJ.LEV'7); frag-
ment nepoznate komedije 
APOLOFAN iz Atene (i\7roAAo<fJaV'7~). oko 
400. pr.n.e. Pisac koji se smatra posljednjim 
autorom stare komedije. Sačuvano malo 
fragmenata i 5 naslova s mitološkim te-
mama. 
<t Da/ida (!J.aA{~). lfigeront ('l<fJ!'YEpwv), 
Krećani (Kpfjre~) 
O Danaja (!J.ava17), Kentauri (KE!vravpot) 
ARAROT (1\papw~). 4. st. pr.n.e. Kome-
diograf, sin Aristofanov, čije je komedije 
uglavnom izvodio; no, očuvano je i njegovih 
vlastitih 6 naslova, većinom parodija mitova. 
<t Adonis ('i\owvt~). Kenej (Kawev~). Kam-
pi/ion (Ka!J.1TVAlwv), Panovi potomci 
(flavo~ -yovat), Himenej ('TJ.Levaw~) 
O Partenidij (flapđevlliwv) 
ARH EDI K (i\px€otKO~). 4. st. pr.n.e. Pisac 
nove komedije, nećak znamenitog govornika 
Demostena. 
<t Sasvim prevaren (fl.taJ.Lapravwv), Blago 
(01'/aavptk) 
ARH lP (''Apxm11'o~). 5/4. st. pr.n.e. Kome-
diograf iz razdoblja stare komedije. Osvojio 
je jednu pobjedu. Pisao je, imitirajući vješto 
druge autore, satire na suvremeni atenski 
život i travestije mitova. Poznato 6 naslova 
i preko 50 fragmenata. 
<J Amfitrion (1\J.L<fJ!Tpvwv), Heraklova svad-
ba ('HpaKAEOV~ -yaJ.Lo~). Ribe ('Ixđiie~). 
Magarčeva sjena ("Ovov aKta), Pluto 
(llAc:ro<;), Rinon ('Plvwv); fragmenti 
nepoznatih komedija 
ARISTAGORA (1\pwra-yopa<;), nepoznato 
vrijeme. Pisac komedija pod čijim je ime-
nom sačuvan jedan naslov - možda prerada 
Metagenova {v.) djela. 
<t Mamina maza (MaJ.LJ.LaKVđo<;) 
ARISTARH iz Tegeje (1\plarapxo~). 5. st. 
pr.n.e. Autor tragedija. Od 70 djela {2 po-
bjede) sačuvana s·.• samo 3 naslova. Njegova 
je Ahileja Enije {v.) preveo na latinski. 
() Ask/epije (i\aKAT)11'to<;), Ahi/ej (1\X!A· 
Aev~). Tantal (TavraAo~) 
ARISTIJA (1\pwrla~). 5. st. pr.n.e. Tragičar 
iz Flijunta, suparnik Eshilov. Poznato je 7 
naslova, od kojih jedan pripada satirskoj 
igri: A. sat irske igre bile su na osobitoj 
cijeni. Osvojio je jedno~ prvo mjesto u 
tragičkom natjecanju. ' 
<J tragedije: Antej (1\vraio<;), Atalanta 
(1\raAaVTT/), Boginje smrti (Kfjpe~). 
Kiklop (KvKAW</>), Orfej ('Op<fJeV<;), Per-
zej (flepaev~); satirska igra: Kameleon 
(XaJ.La!AEWV) 
ARISTOFAN (1\ptaTO<fJclVT)~). oko 450 -
oko 385. pr.n.e. Atenjanin, najveći pred-
stavnik stare atičke komedije i ujedno 
najveći grčki komediograf uopće. U svojim 
je komedijama nesmiljeno, izvanredno duho-
vito i pronicavo izrugivao mane i slabosti 
tadašnjeg atenskog društva: teme mu 'se 
kreću od kritike demagogije i sofističkih 
učenja do zalaganja za mir i svevremenskih 
sižeja. Ismijavao je i suvremenike i značajne 
prethodnike, osobito tragičara Euripida. A. 
je jedini stari grčki autor komedija od koga 
su se sačuvala cjelovita djela { 11 komada od 
44 poznata naslova), zacijelo i zbog njegova 
izvanrednog osjećaja za scenske situacije. 
Značajno je utjecao na sve kasnije grčke i 
rimske komediografe, a preko rimske tra-
dicije indirektno je obilježio čitavu evropsku 
komediografiju sve do najnovijeg vremena. 
• Aharnjani (i\xapvfj~). Žabe (Bdrpaxot), 
Mir (Elpt\VT)), Žene u narodnoj skupštini 
('EKKAT)atcll'ovaat), Ženska skupština u 
Tesmoforiju (0eaJ.LO<fJOpta!'ovaat), Vite-
zovi ('l1T1Tf)~). Lizistrata (Avawrpar17), 
Oblaci (Ne<fJEAat), Ptice ("Opvtđe~). Plu-
to (fiAoiiTo~). Ose (:E.piiKe~) 
<t Eolisikon (AloAoalKwv), Amfijaraj (1\J.L-
<Ptapao<;), Anagir (1\va-yvpo~). Babilonci 
(Ba{JvAwvwt), Zemljoradnici (rewp-yol), 
Starost (rf)pa~). Trubilo (~pvrali17~). 
Deda/ (!J.aloaAo~). Uzvanici (!J.atraAei~). 
Danaide (!J.avaloe~). Prizori ili Kentaur 
(!J.paJ.Lara f7 Kevravpo~). Prizori ili 
Niob (!J.paJ.Lara f7 Nlo(Jo~). Mir br. 2 
(Elp1)VT) lievrt!pa), Junaci (Hpwe~). 
ženska skupština u Tesmoforiju br. 2 
(0eaJ.LO<(JOP!ci!'ovaa! oetirepa!), Koka/ 
(KwKaAo~). Djevojke s Lemna (A1\J.Lvtat), 
Brodolomac (Nava-y6~). -Oblaci br. 1. 
(Ne<fJEAat 1rporepat), Otoci (Nf)aot), To-
varne lađe ('OAKaoe~). Rode (fleAap-
-yot}, Pluto br. 1 (flAoiiTo~ 1l'porepo~). 
Poezija (flol17a"), Poliid (lloAuetlio~). 
Proagon (flpoa-ywv), Žene u kazalištu 
(:EKT/Va~ KaraAaJ.L{Javovaat), Pečenjari 
(Ta-yT)vwral), Telmešani (TeAJ.Lwaei~). 
Trostruki kuronja (TpL<fJUA'7~). Feničan­
ke (<f>olvwaat), Hare Cilpat); fragmenti 
nepoznatih komedija 
ARISTOFONT (1\p.taTO<fJWV), nepoznato 
vrijeme. Vjerojatno pripadnik srednje kome-
dije, od koga je poznato 9 naslova. 
<t Beba (Ba(Jla~). Blizanci ili Piraun (!J.lov-
J.LO! f) flvpavvo~). Liječnik ('larp6~). 
Kalonid (KaAAWVLiiT)~). Zalog (flapa-
Karađ1\KT)), Piritoj (fletplđov~). Platon 
(OAarwv), Pitagorist (Ovđa-yopwr1\~). 
Filonid (<f>tAwvlc5'7~); fragment nepoz-
nate komedije 
AR ISTOM EN (i\pwroJ.LEVT/~). 5. st. pr.n.e. 
Atenski komediograf, osvajač jedne pobjede 
(394). 
<J Pomoćnici (BoT)đol), Varalice (rawe~). 
Dionis asket (fl.t6vvao~ lwKT/Ttl~) 




ARISTON ('Aplarwv), 5/4 st. pr.n.e. Sin 
Sofoklov koji je i sam vjerojatno pisao 
tragedije. 
O nepoznato 
ARISTON IM ('AptaTWVlif.lO!;), 5. st. pr.n.e. 
Atenski pisac komedija - sastavljao je tra-
vestije legendi i mitova. 
<t Tezej (E>floHk), Sunce koje zebe ("Hil.to~ 
Pt'{WV) 
ASTIDAMANT 1. ('Aarvoaf.la~). 4. st. pr. 
n.e. Tragičar koji je osvojio 4 pobjede 
(između 370. i 340. pr.n.e.). Spominje se 
da je napisao 240 tragedija, ali se podaci 
miješaju s podacima o njegovu sinu A. 2. 
() sigurno atribuirane: Atamant ('A~af.la~). 
Antigona ('Avn')'OVfl), Ahi/ej ('Axtil.ll.eti~), 
Partenopej (Dap~evo1Taio~). Likaon (Av· 
Kawv); možda pripadaju A. 2: Alkmeon 
('Aii.Kf.la{wv), Hektor ("EKrwp), Herma 
('Epf.lii~). Nauplij (Nav1Til.to~) 
ASTIDAMANT 2. ('Aarvoaf.la~). 4. st. pr. 
n.e. Sin A. 1, i sam pisac tragedija kojemu 
se sa sigurnošću pripisuje 8 naslova (vidi i 
A. 1). 
<t tragedije: Mahniti Ajant (Ai'a~ f.lawo-
f.lEvo~). Alkmena ('Aii.Kf.ltlVfl), Belerofont 
(Bell.il.epo'i'OVTfl~). Epigoni ('E1Tl'{oVot), 
Palamed (Da/\.af.lt\811~), Tiro (Tvpw), 
Feniks (<l>oivt~); satirska igra: Satirski 
Herak/o ('HpaKil.ij~ aarvptKd~) 
ASTIDAMANT 3. ('Aarvoaf.la~). 3. st. pr. 
n.e. (?). Tragičar ranog helenističkog raz-
doblja. 
O nepoznato 
ATENION ('A~11vlwv), nepoznato vrijeme. 
Grčki komediograf. 
<t Samotračani (~af.lo~paKe~) 
ATILIJE, Marko (Marcus Atilius). 2. st. 
pr.n.e. Rimski komediograf, sastavljač pali-
jata, čiji je Ženomrzac prerada istoimenog 
Menandrova (v.) djela. Možda je identičan 
· s prevodiocem Sofoklove Elektre na latinski 
kojeg spominje Ciceron. Mali broj fragme-
nata je sačuvan. 
<t Ženomrzac (Misogynos) 
O Elektra (Electra) (?) 
AUTOKRAT (Ain-oKPUTfl~). nepoznato vri-
jeme. Atenski pripadnik stare komedije; 
sačuvani fragmenti jednog djela. 
<t Bubnjari (Tvf.l1Tavwra{) 
B 
BATON (Barwv), 3. st. pr.n.e. Pisac nove 
komedije, osobito oštar izrugivač filozofa. 
4 poznata naslova. 
<t Eto/janin (Airw/\.6~), Ljudomora ('Avopo-
'l'ovo~). Dobročinitelji (Evep')'erat), Zave-
den (~vve~a1Tarwv); fragmenti nepozna-
tih komedija 
e 
CECILIJE STACIJE (Caecilius Statius), 
3/2. st. pr.n.e. Rimski autor komedija, po-
rijeklom najvjerojatnije rob iz Galije. Od 
njegovih djela (fabu/ae pal/iatae), koje su 
dobrim dijelom prerade Menandra (v.), 
poznato je četrdesetak naslova i jedva 300 
vrlo fragmentarno očuvanih stihova. Pripa-
dao je najznamenitijim rimskim komedio-
grafima. 
<t Etrion (Aethrio), Djevojka s Andra 
(Andrea), Hermafrodit (Androgynos), 
Pokvarenjak (Asotus), Praznik kovača 
(Chalcia), Novčić (Chrysion), Dardan 
(Dardanus), Dava (Davos), Preporučeni 
(Demandati), Efežanin (Ephesio), Bašti-
nica (Epicleros), Upravitelj postaje (Epi-
stathomos), Pismo Epistula), Samozado-
voljan (Ex hautu hestos), Izgnanik 
(Exu/), Spletka (Fa/lacia), Brak (Gamos), 
Ugrabljena (Harpazomene), Pjevačica 
(Hymnis), Podmetnuti sin (Hypobolima-
eus sive Subditivos), Podmetnuti Here-
strat (Hypobolimaeus Chaerestratus), 
Podmetnuti seljačina (Hypobolimaeus 
Rastraria), Podmetnuti Eshin (Hypobo-
limaeus Aeschinus), lmbnjci (/mbrii), 
Karanka (Karina), Kurva (Meretrix), 
Kapetan (Nauclerus), Nezakoniti Nika-
sion (Nothus Nicasio), Zelenaš (Obala· 
states /Faenerator/), Pausimah (Pausi-
machus), Ljubljena (Philumena), Uvojčić 
(P/ocium), Na prodaju (Polumeni), Ca-
rinik (Portitor), Zaručnik (Progamos), 
šakač (Pugi/), Biljeg (Symbolum), Uzva-
nice (Synaristosae), Prijatelji efebi (Syne-
phebi), Sirakuiani (SyracusiiJ, Dojilja 
(Titthe), Trijumf (Triumphus) 
CEZAR, Gaj Julije (Gaius lulius Caesar), 
oko 100-44. pr.n.e. Glasoviti rimski poli-
tičar i vojskovođa. Spominje se da je u 
mladenačkoj dobi spjevao i jednu tragediju 
prema grčkim uzorima. 
o Edip (Oedipus) 
CEZAR STRABON VOPISKO, Gaj Julije 
(Gaius lulius Caesar Strabo Vopiscus), oko 
100. pr.n.e. Političar i govornik koji je 
sastavljao i vrlo fragmentarno očuvane 
tragedije. 
<t Adrast (Adrastus), Tekmesa (Tecmessa), 
Teutrant (Teuthras) 
D 
DAMOKSEN (Aaf.lo~evo~). nepoznato vri-
jeme. Pisac nove komedije. 
<t Onaj koji sebe žali (Mrav 1Tevđwv), 
Braća po mlijeku (~vvrpo'l'ot); fragment 
nepoznate komedije 
DEKSIKRAT (.6.e~tKpUTfl~). nepoznato vri-
jeme. Grčki komediograf. 
<t Oni koji su sam"sebe doveli u zabludu 
('T'I'' eavrwv 1Til.aVWf.lEVOt) 
DEMETRIJE 1. (.6.11/oltlTPto~). kraj 5. st. 
pr.n.e. Grčki pisac stare komedije, poznat 
po citatu iz jednog djela. 
<t Sicilija (~tKeil.la); fragmenti nepoznatih 
!:omedija 
DEMETRIJE 2. (.6.flf.ltlTPto~). nepoznato 
vrijeme. Pjesnik nove komedije. 
<t Vjećnik Areopaga ('Apeo1Ta')'lr1l~) 
DEMOFIL (.6.1'lf.ld<Ptil.o~). 3. st. pr.n.e. Grčki 
autor nove komedije, čiji je komad Gonič 
magaraca Plaut iskoristio za svoju komediju 
Asinaria. 
O Gonič magaraca ('Ova')'o~) 
DEMONI K (.6.flf.lOVtKO~). nepoznato vrijeme. 
Grčki komediograf. 
<t Ahelonije ('Axeil.wvw~) 
Dl FIL iz Sinope (.6.6,?til.o~). 4/3. st. pr.n.e. 
Grčki pisac nove komedije, osvajač triju 
prvih nagrada. Sačuvano je oko 55 naslova 
i 130 fragmenata. Ismijavao je povijesne 
ličnosti i sastavljao mitološke travestije, a 
sa snažnim je realizmom prikazivao osobe 
iz svakodnevnog života - vojnike, hetere, 
kuhare itd. Uvelike je utjecao na Plauta 
(v.), koji je jedan dio svojih tema crpao iz 
D. komedija. 
<t Neznanje (''A')'vota), Braća ('Aoeii.<PO{). 
Osvajač tvrđava (Alpflatrelx1l~), Anagir 
('Ava')'Vpo~). Ponovo spašeni ('Avaac.p!"O· 
f.lEVOt), Gladnica (''A1Til.flaTo~), Skakač 
('A1To{3ar17~), Žena koja je otišla ('A1TO· 
1\.moiiaa), Kupalište (Bail.aveiov), Sea-
ćanin (Botwrw~), Brak (raf.lo~). Sasvim 
prevarena (.6.taf.lapravovaa), Tužioci 
('E')'Kail.oiivre~), Hekata {'EKUTfl), No-
sači Artemidinih košara ('Eil.e~.p(Jpoiiv­
re~), Trgovac ("Ef.l1Topo~), Pogrebne 
irtve ('Eva')'laJ.Iara), Parničar ('Em-
8tKafOJ.IEVo~). Upravitelj ('E1TtTpo1Tev~). 
Baštinica ('E1TtKil.flpO~), Eunuh ili Vojnik 
(Evvovxo~ f) ~rparwr17~), Slikar (ZW'fpa-
'1'0~), Herak/o ('HpaKII.ij~), Heroj ('Hpw~). 
Blago (E>17aavpo~), Tezej (E>17oeti~). Pje-
vač uz kitaru (Kt~apc.pod~). Djevojke s 
Lemna (At\f.lvtat), Mahnitac (MawOf.lE· . 
vo~), Spomen (MVflf.lUTWV), Pederasti 
(Datliepaaral), Djevojčura (llail.il.aKt\), 
Parazit (Dapaatro~), Pelijeve kćeri (De-
1\.taoe~), Nosač crijepova (Dil.w~o'l'opo~), 
Radoznalac (Doil.v1Tpa'ff.lWV), Pira (Dvp-
pa), Sapfo (~a1T'I'W), Sicilac (~tKeil.tKO~), 
Splav (~xeola), Braća po mlijeku (~vv· 
TPO<POt), Dvopreg (~vvwpl~). Vojnički 
ples (Teil.eala~), Titraust (Tt~pavaTfl~), 
Zdenac (<l>ptlap), Ljubibrat (<l>til.aoeil.-
'1'0~), Zlatar (Xpoaoxoo~); fragmenti ne-
poznatih komedija 
O Maserka ('Ail.el1Trpta), Amastrida (''Af.lao· 
rp"), Danaide (.6.avaloe~). K pameti 
dozvani ('Eil.il.e{3optfof.leVot), lždrijebani 
(Kil.flpovf.levot), Zajedno u smrti (~vva-
1To~v1\aKovre~) 
DIKEOGEN (.6.tKaW'{EVfl~). 5/4. st. pr.n.e. 
Grčki tragičar čiju scenu iz Ciprana citira 
Aristotel (Poet. 16). 
<t Cipami (Kv1Tpwt) 
o Medeja (Mt\oeta) 
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DINOLOH (AewoXoxo~). 5. st. pr.n.e. Grčki 
komediograf sa Sicilije od čijeg je opusa 
poznato 5 ili 6 naslova s mitološkim temama. 
() Medeja (M,jliew) 
O A/teja (1U!9ala), Amazonke (1\J.La~ove~). 
Atalanta (1\raXavra), Komitragedija 
(KwJ.Lc.yliorpa"(c.ylila) (?), Telef (T,jXe.,oo~) 
~IODOR iz Sinope (Atoliwpo~). 3. st. pr.n.e. 
P1sac nove komedije, mlađi brat Difila iz 
Sinope (v.). Sačuvana 3 fragmenta. 
() Fru/ašica (AVXT/TPl~). Baštinica ('Etr{KXT/-
po~); fragment nepoznate komedije 
0 Sudionici svetkovine (flaVTj"fVPtoral) 
DIOKLO iz Atene (AwKXfi~). 5. st. pr.n.e. 
Autor kojega Suda ubraja u staru komediju. 
Poznato je 5 naslova i malen broj fragme-
nata. 
() Bakhantice (BaKXat), More (E>ciXarra) 
Kiklopi (KvKXW1TE~) (?), Pčele (MeXtr~ 
rat) 
0 Tijest (ElveoTT/~). San ("Ovetpo~) 
~IO~SIP (Atw~Ltrtro~). nepoznato vrijeme. 
PJeSnik nove komedije. 
() Protusvodnik (J\vrmopvo{3ooK6~). Blago 
(E>T/oavpo~). Pisac povijesti ('Ioropw-
"fpa.,oo~). Srebroljubac (<l>tXap"(vpo~) 
0 Pravdaš (AtalitKa~oJ.Levo~) 
DIONISIJAD (AwvvotaliT/~). 3. st. pr.n.e. 
Tragičar iz Tarsa, u aleksandrijska doba 
ubrajan među vrhunske autore. 
O njlpoznato 
~ION IZ IJE l (Awvtlow~). 5/4. st. pr.n.e. 
~~r~kuški tiranin i vladar Sicilije. Bavio se 
~-PISanjem tragedija, te je 367. pr.n.e. osvo-
JIO u Ateni i jednu nagradu na natjecanju. 
() Adonis ('i\liwvt~). Alkmena (1\X~QL,jvT/), 
Otkup Hektorova tijela ("EKropo~ XVrpa) 
Leda (A,jlia) ' 
DIONIZIJE iz Sinope (Awvtlow~). nepoz-
znato vrijeme. Pisac koji je vjerojatno pri-
padao srednjoj komediji. 
() Ran~en (1\KOvTL~oJ.LEVo~). Zakonoša (Eleo-
J.lO'{!opo~). Istoimeni ('OJ.LWVVJ.Lot) Spasi-
teljka (:Et{l~ovoa); fragment ne~oznate 
komedije 
O Lin (Alvo~) 
~l OPIT (Awtrel19TI<;), 5. st. pr.n.e. Autor 
IZ razdoblja stare komedije čije se ime kao 
pobjednika na natjecanju, samo spo~inje 
na jednom natpisu u kamenu. 
O nepoznato 
DROMON (ApoJ.Lwv), nepoznato vrijeme. 
Pjesnik srednje komedije. 
() Sviračica kitare (wciXrpta) 
E 
EFI P. ("E'{!mtro~). 4. st. pr.n.e. Grčki pjesnik 
~rednJe komedije i pobjednik na Lenejskim 
lg~ama oko 370. pr.n.e. Dijelom ismijava 
mitološke a dijelom suvremene ličnosti 
(tiranin Dionizije, Platon). 
() Artemida ('i\pTEJ.LL~). Busirid (Bovotpt~) 
Geri~n "(I'TjpvovTj<;), Profit ('EJ.LtroX,j), 
Efe~t ( E'{!TI{Jot), Kirka (KlpKT/), Kidan 
(Kvliwv), Brodolomac (Nava"(o~). Jed-
naki ili Oni koji nose kruh ("OJ.LOWL r, 
'0{3eXta'{!opot), Pe/tast (fleXraor,j~). Sap-
fo (:Eatr'{!w), Filira (<l>tXvpa); fragmenti 
nepoznatih komedija 
EKFANTID ('EK'{!avrlliTI~). 5. st. pr.n.e. Gr-
čki . pje~nik stare komedije i četiri puta 
pObJednik na Dionizijskim igrama, prvi put 
457 / 54· pr.n.e. Prvi se osobito izrugivao 
megarskoj komediji. 
() Satiri (:Eciropot) 
0 Pokusi (fleipat) (?) 
ENIJE, Kvint (Quintus Ennius). 239-169. 
pr.n.e. Rimski pjesnik, rodom iz Rudija u 
~ala?riji, koji se ogledao u nekoliko knji-
zevnih rodova (ep, satira, epigrami, prozne 
vrste), a između ostalog i u drami. Od 24 
tragedije i 2 komedije sačuvalo se oko 400 
stih?~a. U tragedijama se osobito ugledao u 
Eunplda služeći se kontaminacijom i slobod-
n?m preradom njegovih drama. Većinom je 
b1rao teme iz trojanskog ciklusa. 
() tragedije: Aleksandar (Alexander), An-
dromaha zarobljenica (Andromache aech-
malotis), Ifigenija (Iphigenia), Medeja 
prognanica (Medea exu/), Melanipa (Me-
lanippe), Telef (Te/ephus), Ahi/ej (Achil-
les), Ajant (Aiax), Alkmeon (A/cmeo), 
Atamant (Athamas), Kresofont (Cres-
phontes), Erehtej (Erechtheus), Eume-
nide (Eumenides), Otkup Hektorova 
tijela (Hectoris /ytra), Nemeja (Nemea), 
Feničanin (Phoenix), Te/amon (Tela-
mo), Tijest (Thyestes), Hekuba (Hecu-
ba), Andromeda (Andromeda); fragmen-
ti nepoznatih tragedija 
O pretekste: Ambracija (Ambracia), Sabi-
njanke (Sabinae); palijate: Krčmarica 
(Caupuncula), Pankratist (Pancratiastes) 
EP IGEN iz Sikiona ('Etrt"(EVT/~). 6. st. pr. 
n.e. Sastavljao je vjerojatno .,tragičke ko-
rove", preteče tragedija. 
O nepoznato 
EPIHARMO ('EtrlxapJ.Lo~). kraj 6 - poče­
tak 5. st. pr.n.e. Grčki komediograf, glavni 
predstavnik sicilske komedije i začetnik 
toga književnog roda. Živio je i djelovao u 
Sirakuzi pod tiranima Hijeronom i Gelo-
nom. Komedije s11 pisane dorskim dijalek-
tom, i u njima nije bilo kora. E. ismijava 
mitske junake (Heraklo, Odisej) prikazujući 
ih kao proždrljivce, lopove i sl., ali i osobe 
iz suvremenog svijeta. Prvi je na scenu doveo 
lik parazita. Komičke je efekte postizavao 
osobito smjelim jezičkim kalamburima, a 
djela su mu obilovala sentencijama. Utjecao 
je na razvoj atičke komedije. Poznato nam 
je 37 naslova od kojih su dva vjerojatno 
druga prerada prvog iitlanja. 
() Alkionej (1\XKVOvev~). Amik ('i\J.LvKo<;), 
Bakhantice (BaKXat), Busirid (Bovoet· 
P"), Dionizi (Atovvoot), Hebina svadba 
("Hf3a~ "(aJ.Lo<;)/druga prerada: Muze 
(Mouoat)/, Herak/o i pojas ('HpaKXfi~ 
o etrl TOV ~worfjpa), Herak/o kod Fala 
('HpaKXfj~ o trap' <l>oXc.y), Kiklop (Kv-
KXwl/1 ), Veseljaci ili Hefest (KwJ.Laaral 
fl "H<Pataro~). Odisej prebjeg ('Oiivaaev~ 
ai>ToJ.LoXo~). Odisej brodolomac ('Oliva· 
aev~ vava"(o~). Pira i Prometej (flvppa 
Kal flpoJ.La!9ev<;) /druga prerada: Deuka-
lion (AevKaXlwv)/, Sirene (:EELpfive~). 
Skiron (:EKlpwv), Sfinga (:E<P{"ft), Tro-
janci (Tpwe~). Fi/oktet (<l>tXoKr,jra~). 
Zemlja i More (rii Kal E>ciXaaoa), Govor 
i Govrokanje (Ao"(o~ Kal Ao"(lva), Seljak 
(1\"fpwarwo~). Megarida (Me"(apl~). Gle-
daoci (Eleapol), Perzijanci (flepaat), 
Lonci (Xvrpat), Trideseti dani u mjesecu 
(TpwK<ilie~); fragmenti nepoznatih ko-
medija 
O Otmice ('Aptra"(a{), Nada ili Bogatstvo 
('EX1rk f, fiXoiiro~). Pobjednički ('Emvl· 
KW~). Mjeseci (Mfive~). Otoci (Niioot), 
Kobasica ('Opva), Perijal (fleplaXXo~). 
Majmun (fll!9wv), Plesači (Xopel!Tal) 
EPIKRAT ('EtrtKpaTT/~). početak 4. st. pr. 
n.e. Grčki pjesnik srednje komedije, rodom 
iz Ambrakije. Poznato nam je 5 naslova i 
sačuvano 11 fragmenata. U 11. fragmentu 
prikazuje Platona i njegove učenike kako 
diskutiraju sjedeći u bundevi. 
() Amazonke (1\J.LaNve~). Anti/aida (1\v-
nXal~). Tetak za prodaju (Avotrparo~). 
Trgovac ("EJ.Ltropo~). Kolo (Xopo~); 
fragmenti nepoznatih komedija 
EPILIK ('Etr{XvKo<;), nepoznato vrijeme. 
Pjesnik stare ili srednje komedije. 
() Dječarac (KwpaX{aKO~); fragmenti ne-
poznatih komedija 
EPINIK ('EtrWLKo~). nepoznato vrijeme. 
Grčki pjesnik nove komedije. 
() Mnesiptolem (MVTIOL11'TOAEJ.lO~). One koje 
podmeću ('Ttro{3aXXoJ.Levat) 
ERIF ("EpL'{!O~). nepoznato vrijeme. Grčki 125 
pjesnik srednje komedije. 
() Eo/ (Ai'oXo<;), Melibeja (MeX{{3ota), Pet-
tast (fleXraor,j~) 
ESHIL (AlaxtlXo<;), 525-456. pr.n.e. Dram-
ski pjesnik, tvorac klasične grčke tragedije. 
Uvođenjem drugog glumca i povećanjem 
dijaloga na račun kora stvorio je od lirske 
kantate pravu dramu. Napisao je oko 70 
tragedija i 20 satirskih drama od čega se 
sačuvalo 7 tragedija i skupina fragmenata. 
Za života je na natjecanjima trinaest puta 
dobio prvu nagradu, a nakon smrti drame 
su mu još dvanaest puta osvajale prvo 
mjesto. Sadržaje uzima iz epa da bi kroz 
likove bogova i heroja punih plemenitosti 
ili strasti prikazao borbu dobra i zla, pravde 
i nepravde. Jedino je u Perzijancima obradio 
suvremene događaje. Drame mu se odlikuju 
uzvišenim stilom i bogatstvom pjesničkog 
jezika. 
• Agamemnon ('A'YaJ.LEJ.LVWV), Žrtva na 
grobu (Xf)T/'{!Opot), Eumenide (EvJ.LEVL-
Iie~). Perzi/anci (flepaat), Sedmorica 
pod Tebom ('Etrra etrl e,j{3at~). Okovani 
Prometej (flpOJ.Lfll9Ev<; lieoJ.LWTT/~). Pribje-
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gar ke ('I 1<1inbe~) 
() Finej (<l>LVe1k). Glauko iz Potnije (r;>..aii-
KO~ IIorvmk>. Laj (Aaw~)_ Edip (Olbl-
1Tov~t Oslobođeni Prometej (IIpOJ.l1'J~Eik 
AVOJ.LEVo~), Prometej vatronoša (IIpoJ.L-
1'J~Eik 1TVp'{)6po~), Egipćani (Al'Yv1Trwt), 
Priređivači bračne ložnice (8a;\aJ.Lo1Tot-
o{), Danaide (Llavalbe~), Mirmidonci 
(MvpJ.Ltb6ve~), Nereide (N1'Jpe{be~), Fri-
žani ili Otkup Hektorova tijela (<l>prl-ye~ 
fJ "EKropo~ ;>..!lrpa), Presuda oružja 
("01TAWV KPlat~), Tračanke (8pijaaat), 
Salaminjanke ('Ea;\aJ.Llvtat}_ Vodiči duša 
(>Vvxa'Yw'Yo{), Penelopa (Il1'JVEA07T1'J), Sa-
kupljači kostiju ('Oaro;\6-yot), Tenet 
(T€v17~) (?), Fi/oktet (<l>tAoKrTir11~), 
Memnon (MfiJ.Lvwv), Vaganje duša 
(>Vvxoaraa{a), Karani ili Europa (Kiipe~ 
fJ EVpwtr11), Palamed (IIa;\aJ.LTib1'J~), Ifi-
genija ('I'{)t'YEVEta), Edonci ('Hbovo{), 
Basarke (Baaadpat), Mladići (Neavla-
KOL), Seme/a (DJ.LEA1'J), Pentej (IIev-
~ev~), Grebenarke (Zavrptat), Bakhe 
(BaKXat), Herak/idi ('HpaK;\dbat), Mi-
žani (Mvaol), Telef (T1)AE'{)O~), Nioba 
(Ntd/317), Argivke CAP'YEiat), Eleuzinjani 
('E;\walvwt), Epigoni ('E7T{-yovot), For-
kinove kćeri (<l>opKlbe~), Argo ('AP'YW), 
Perebiđanke (IIeppatiJ{be~), lksion ('Itl-
wv), Kćeri Sunca ('H;\tabe~), Stre/jačice 
(To~orlbe~), Svećenice ('IIipetat), Oritija 
('Opelđvta), Krećanke (Kpijaaat), Et-
njanke (Alrvaiat), Atamant ('A~aJ.La~), 
Sizif bjegunac ('Elav'{)O~ o bpamh11~), 
Sizif kotrljač kamena ('Elav'{)O~ 1TETpo-
KVAtar1)~); satirske igre: Protej (IIpw-
rev~); Prometej vatropalnik (IIpOJL1')-
~EV~ trUpmev~), Sfinga ('E'{){-yO, Ami-
mona ('AJ.LVJ.lWV1'J), Likurg (AvKOiiP'YO~), 
Glasnici (K1)pvKe~), Lav (Afiwv), Pate-
zaći mreža (LltKrvov;>..Ko{), Kabirani (Ka-
iJetpot), Gledaoci ili Posjetioci /stamskih 
igara (eewpol f) 'Ia~J.Ltaara{), Morski 
Glauko (r;>..aiiKo~ II6vrw~), Kerkion 
(KepK!lwv); fragmenti nepoznatih drama 
O Lemnjani (ATiJ.Lvwt), Hipsipila (''Nt-
1TVA1'J), Etnjanke (Alrvaiat) (?),Atalanta 
('Ara;\aVT1'J), Ka/isto (Ka;\;\wrw), Neme-
ja (NeJ.Lea), Pratioci (IIpo1TOJ.l1T00, Svepri-
malac (IIo;\vbEKT1'J~), Hraniteljice (Tpo-
1{)0{), Frigijski... (<l>prl-ywt ..• ), Alkmena 
('A;>..~qt1)V1')) (?), Labud (KvKVo~) (?); 
satirska igra: Kirka (KlpK1'J) 
EUAG (EM'Y17~). nepoznato vrijeme. Grčki 
komediograf. 
O nepoznato 
EUANGEL (EM'Y'YEAo~), nepoznato vrije-
me. Grčki pjesnik nove komedije. 
() Ona koja diže koprenu ('Avam;\v1Tro-
JLc!V1'J) 
EUBUL (E!i(JouAo~). početak 4. st. pr.n.e. 
Atenski pjesnik srednje komedije. Od 104 
komedije znamo 56 naslova. U pola od njih 
parodira mit ili pojedine tragedije, a ostale 
govore o heterama ili određenim društvenim 
tipovima i karakterima. šest puta je pobi-
jedio na Lenejskim igrama. 
() Anki/ion ('A'YKVAlwv), Anhiz ('A'YX{a11~), 
Ama/teja ('AJ.La;\~eta), Ponovo spašeni 
('Avaay!;dJ.Levot), Antiopa ('Avrt01T1'J), Im-
potentni ('Aarvrot), Zora (A!i'Y1'J), Bele-
rofont (Be;\;\epo'{)dvr1')~), Ganimed (ra-
VVJ.LTib11~), Glauko (r;\aiiKO~), Deda/ (Aal-
ba;\o~), Damalija (LlaJ.La;\{a), Deukalion 
(LleuKa;\{wv), Dionizije (Llwvvaw~), Do-
Ion (Llo;\wv), Mir (Elp1)v17), Europa 
(Ei.>pw7r1'J), Jeka ('Hxw), lksion ('Itlwv), 
Ion ("Iwv), Raznosači košara (Ka;\a~1')­
<POpot), Kampi/ion (KaJ.L1TVAlwv), Zaljep-
/jen (KaraKOAAWJ.lEVo~), Kerkopi (Kiip-
Kwtre~), Koridal (Kopvba;\6~), Kockari 
(Kv(3wrai), Lakedemonjani ili Leda 
(AaKwve~ f) A1)6a), Medeja (M1)beta), 
Mlinarica (Mv;>..w~p{~), Mižani (Mvao{), 
Nanion (Navvwv), Nausikaja (NavatKaa), 
Kokica (Neorrl~), Ksut (Zoii~o~), Odisej 
ili Oni koji sve vide ('Obvaaev~ f) IIav61T-
rat), Edip (Olbl7Tov~), Enomaj ili Pe/op 
(Olv6J.Lao~ f) II€;\ol/1 ), Sretn ica ('OA(J{a), 
Ortan ('Op~dv17~), Pamfil (IIaJL<PtAo~), 
Noćna svetkovina (IIavvuxl~), Parmenisk 
(IIapJLevlaKO~), Lutka (II;\a'Y'YWV), Svod-
nik (IIopvo(3oaK6~), Prokrida (IIpoKpt~), 
Općenje ili Labud (IIpoaovala f) KVKvo~), 
Seme/a ili Dionis ('EEJ.LEA1'J f) Lltdvuao~), 
Prodavačice v1j"enaca ('Ere'{)aVo1Tw;\tbe~), 
Sfingokarion ('E<Pt'Y'YOKaplwv), Dojilje 
(Ttr~a{), Titani (Ttriive~), Feniks (<l>oi-
vtO, Harite (Xaptre~), Hrisila (XPvatA-
;\a), Sviračica kitare ('Va;\rpta); frag-
menti nepoznatih komedija 
O Klepsidra (K;\ei/Jvbpa) 
EUBUL ID (EviJou;\{617~). nepoznato vrijeme. 
Grčki pjesnik srednje komedije. 
<J Veseljaci (KwJ.Laaral) 
O Prodaja Diogena (Llto'Yiivov~ 1rpiiat~) 
EUDOKS (EiJbo~o~), nepoznato vrijeme. 
Grčki pjesnik nove komedije. 
<J Kapetan (NavKA1'JPO~), Podmetnut (''l'1ro-
(3o;\f.!J-aw~) 
EU EON (Evalwv), 5. st. pr.n.e. Sin Eshilov, 
prema Sudi i sam pisac tragedija. 
O nepoznato 
EUET (Ev€r1J~), 5. st. pr.n.e. Atenski kome-
diograf kojeg spominje Suda. 
O nepoznato 
EU FANT (Ev'{)avro~). kraj 4. st. pr.n.e. 
Grčki filozof, historičar i pisac tragedija, 
rodom iz Olinta. 
O nepoznato 
EU FOR ION (Ev'{)oplwv), 5. st. pr.n.e. Grčki 
tragičar, Eshilov sin. Četiri je puta odnio 
pobjedu -pri kazujući tragedije svog oca 
nakon njegove smrti. 
O nepoznato 
EUFRON (Eli<Ppwv), 3. st. pr.n.e. Grčki 
pjesnik nove komedije od kojega se sačuvalo 
9 naslova i 11 fragme'nata. 
<J Braća ('Abe;>..<POl), Uvrede (AlaXPa), Ona 
koja vraća ('A1ro.Stboiiaa), Blizanci (Lllbv-
JLOt), Skupština bogova (eewv a'Yopa), 
Gledaoci (eewpo{), Muze (Moiiaat), Po-
vjerena (IIapabtboJ.LEV17), Prijatelji efebi 
('EvvE<P1'J/30t); fragmenti nepoznatih ko-
medija 
EUFRONIJE 1. (Ev'{)pwvw~), 5. st. pr.n.e. 
Grčki pjesnik stare komedije. Pobijedio na 
Dionizijama 458. pr.n.e. 
o nepoznato 
EUFRONIJE 2. (Ev'{)pwvw~). 3. st. pr.n.e. 
Helenistički tragičar iz aleksandrijske pje-
sničke plejade. 
O nepoznato 
EUKSENID (Ev~evlb17~). 5. st. pr.n.e. Aten-
ski komediograf kojeg spominje Suda. 
O nepoznato 
EUNIK (EvvtKO~), nepoznato vrijeme. Grčki 
pjesnik stare komedije. 
<J An teja ('Avre ta) 
EUPOLID (Ev7roAt~). 446-411. pr.n.e. Gr-
čki komediograf, rodom iz Atene, uz Kra-
tina i Aristofana klasik stare atičke kome-
dije. Znamo naslove 19 komedija. Pobijedio 
je triput na Lenejskim i četiri puta na Dio-
nizijskim igrama. Svoju je snagu iskazao 
prvenstveno u političkoj satiri napadajući 
oštro atensku pol iti ku svoga vremena i 
pojedince koji su je vodili (Periklo, Kleon 
i dr.). 
() Koze (Al-ye~)_ Civili ('Aarparevrot), Au-
tolik(AVro;\vKo~), Posvećeni (Ba1rrat), 
Općine (LliiJ.Lot), Dijada (Llta~), Onaj 
koji održava na životu (Lltatrwv), He/ati 
(EY;>..wre~), Krađe (K;\o1ra{), Udvorice 
(Ko;\aKe~), Lakedemonjani (AaKwve~), 
Marikant (MaptKii~), Mladi Mjeseci (Nov-
J.l17Vlat), Gradovi (IIo;\et~), Prospalćani 
(IIpoa1Ta;\rwt), Taksijarsi (Ta~lapxot), 
Prijatelji (<t>l;>..ot), Zlatno doba (Xpvaoiiv 
'YEVO~) 
O Kršite/ji zakona ('TiJpwroblKat) 
EURIPID 1. (Evpmlb1J~). 6/5. st. pr.n.e. 
Atenski tragičar, stariji od Euripida 2. 
Prema Sudi napisao je 12 tragedija, a po-
bijedio je dvaput. 
O Orest ('Opliar11~), Medeja (M1)beta), Po-
liksena (IIo;\v~EV1J) 
EURIPID 2. (Evpmlb1J~). 485/4-407/6. pr. 
n.e. Posljednji u trolistu klasika grčke tra-
gedije. Rodio se na Salamini a umro je u 
Peli, na dvoru makedonskog kralja Arhelaja. 
Spjevao je prema Sudi 92, a prema Varenu 
75 tragedija. Potpuno se sačuvalo 18 drama 
(17 tragedija i jedna satirska igra) te trage-
dija Rez, za koju nije sigurno da je njegova. 
Osim toga posjedujemo fragmente 54 trage-
dije. Prvu je nagradu odnio četiri puta za 
života i jedanput posmrtno. Euripid se za 
razliku od svojih prethodnika Eshila i So-
fokla udaljava od tradicije (osobito u mitu 
i religiji) i okreće običnom čovjeku. Sva 
pitanja ljudske duše i čovjekova društvenog 
stanja i djelovanja nalaze odraza u E. trage-
dijama. Osobito je poznat po obradi ženskih 
likova. Omiljeno mu je sredstvo deux ex 
machina. Najviše je od grčkih tragičara 
utjecao na kasniju evropsku dramu. 
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• Alkestida ('Ali.KT)aTL~), Andromaha CAv-
lipoJ.LcixTJ), Bakhe (BciKXat), Elektra 
('Hll.liKTpa), Feničanke (<l>olvtaaat), He-
kaba ('EKci~TJ)_ Helena ('EAiVTJ), Herak/o 
('HpaKll.ii~), Herak/idi ('HpaiCAei:li at), 
Pribjegarke ('IKiinlie~), Hipolit ('Imroll.v-
ro~), Ifigenija u Au/idi ('I<Pt"fEVeta Tj €v 
AiJll.lli t), Ifigenija u Tau rid i ('I<Pt"fEVEta 
fl €v Tavpot~), Ion ("Iwv), Medeja 
(Mt)lieta), Orest ('OpliaTT)~). Trojanke 
(Tp4Jalie~), Rez ('Pijao~) (? ); satirska 
igra: Kiklop (KvKll.wl/1) 
<» Aleksandar CAll.e~avlipo~)_ Alkmena 
(i\ll.~q.t1\vTJ), Alkmeon u Psofidi (i\li.K-
J.IEWV o lita >Yw<Pllio~)_ Antiopa (i\vn-
01TTJ}. Arhelaj (i\pxell.ao~), Tezej (0TJ· 
aev~), Kresfont (Kpea.",vrTJ~), Krećani 
(Kpijre~)_ Uhvaćena Melanipa (Mell.avl1T-
1TTJ Tj liEOJ.I~.m~)_ Mudra Melanipa (Mell.a-
vl1T1TTJ Tj ao'i'1\), Meleagar (MeAia"(po~), 
Edip (Ollil1rov~), Telef (T1\ll.e<PO~), Hipsi-
pila ('Tl/lmvli.TJ), Faetont (<l>aeđwv), 
Eo/ (AiOll.o~), Skriani (EICVpwt), Hrisip 
(Xpvat1T1To~ ), Temen (T1\J.Levo~ ), Egej 
(Aher!~), Alkmeon u Korintu (i\ll.~q.tliwv 
o lita Kopwđov), A/opa (i\A61TTJ), Andro-
meda (i\vlipoJ.Lilia), Antigona (i\vrt· 
"fOVTJ), Zora (AlYyTJ), Belerofont (Bell.-
ll.epo.pdvrTJ~), Danaja (aavciTJ), Diktis 
(alKrv~), Erehtej ('Epexđev~), Hipolit 1. 
('11T1Toll.vro~), Ino ('Ivw), lksion ('IHwv), 
Krećanke (Kpijaaat), Likimnije (N.KVJ.I-
vw~), Enej (Olvev~), Enomaj (OlvoJ.Lao~), 
Palamed (IIall.aJ.LtlliTJ~), Pe/ej (IITJll.et!~), 
Pelijine kćeri (IIell.tdlie~), Fi/oktet (<l>t- _ 
ll.oKT1\TTJ~), Feniks (<l>oi:vtt}, Friks (<l>p{. 
to~), Plisten (IIll.ewđeVT)~), Poliid (IIoll.v-
etlio~), Protesilaj (IIpwrealll.ao~), Stene-
beja (Eđevli(Jota), Temenidi (TTJJ.LEvlliat), 
Tijest (eveaTTJ~), Kadmo (KciliJ.Lo~) (?), 
Mižani (Mvaot) (?), Piritoj (IIetplđoo~) 
· (?), Radamant ('PaliliJ,~avđv~) (?l_ Tenet 
(TEVVTJ~) (?); satirske igre: Auto/ik 
(AiJToll.vKO~). Busirid (Bovaet.pt~). Euri-
stej (Eupvađev~), Sizif (Elav<PO~), Skiron 
(I:Kelpwv), Si/ej (Evll.ev~); fragmenti ne-
poznatih tragedija 
O Epej ('E1Teto~). Lamija (AaJ.Lla) (?);satir-
ska igra: Žeteoci (0eptaral) 
EURIPID 3. (EupmlliTJ~). 5/4. st. pr. n.e. 
Mlađi sin Euripida 2. Nakon očeve smrti 
izveo lfigeniju u Au/idi, Alkmeona i Bakhe. 
O nepoznato 
EUTIKLO (EuđvKll.ij~). nepoznato vrijeme. 
Grčki komediograf vjerojatno stare kome-
dije. 
() Pokvarenjaci ili Pismo ('Aa4Jrot i1 
'Emoroll.tj), Atalanta (i\raMVTTJ) 
F 
FENIKID (<l>owtKlliTJ~). 3. st. pr.n.e. Pjesnik 
nove komedije. 
() Fru/ašice (AiJAT)Tpllie~). Mrska (Mtaov-
J.IEVTJ), Fi/arh . (<l>vll.apxo<:); fragmenti 
nepoznatih komedija 
FEREKRAT (<l>epeKpaTTJ<:), 2. pol. 5. st. 
pr.n.e. Atenski glumac i pjesnik stare ko· 
medije. Jedanput pobjednik na Dionizij· 
skim i dvaput na Lenejskim igrama. Njegov 
je žalac uperen osobito protiv loših pjesnika 
i muzičara te protiv hetera. Obrađivao je i 
mitološke teme. Sačuvano je 18 naslova s 
fragmentima. Dao je ime stihu ferekrateju. 
() čestiti (i\"fađo(), Divljaci ('i\"fpWt), 
Prebjezi (AiJroJ.~Qll.ot), Starice (rpae<; ), 
Učitelj robova (6ovll.olitliaaKall.oc;), Za· 
boravan ili More ('E1Ttll.,jaJ,IWV i1 ecill.aT-
Ta), Peć ili Noćna svetkovina ('11TVo~ i1 
IIavvvxl<:), Korijano (Kopwvvw), Riblji 
drob (Kpa1rarall.ot), Blebetanja (Aijpot), 
Rudari (METall.ll.ij~), Doseljenici (Mhot-
KOt), Mravoljudi (MvpJ.LT)Kcivđpw1Tot), Per-
zijanci (IIepaat), List (IIeTcili.TJ), Kraljev· 
ska vlada (Tvpavvl~). Hiron (Xelpwv), 
Lalni Herak/o (wevliT)paiCAij~); fragmenti 
nepoznatih komedija 
FILEMON (Stariji) (<l>tll.riJ.Lwv), oko 361 
oko 263. pr.n.e. Uz Menandra i Difila naj· 
značajniji predstavnik nove komedije. Ro-
dom iz Sola u Kilikiji ili iz Sirakuze živio je 
i djelovao u Ateni. Jedanput pobjednik na 
Dionizijskim i triput na Lenejskim igrama. 
Napisao je 97 komedija od kojih se sačuvalo 
64 naslova. Po Plautovim (v.) preradama 
triju njegovih komedija (Trgovac, Blago- u 
Plauta Trogroška - i Sablasti čini se da je 
više pazio na intrigu i komične situacije 
nego na crtanje karaktera. 
<» Prostak ('A"fPOtKO~), Lakrdijaš (i\"fvp-
TT)~), Braća ('Aiieli.<Pol), Eto/janin (AlTW· 
;>..cl~), Razotkrivać (i\vaKaAV1TTwv), Po· 
navijačica (i\vaveowt!vTJ), Ljudomora 
, ) /sposnik (i\1TOKUPTEPWJJ), 
(i\vlipmpovo_c; ' ('A1TOAt~) Ugrabljen ('Ap· 
Bez domovme ' . 
1Ta!;oJ.Levoc;), Frulaš (AiJli.TJT1\~). Bab:lonac 
k (r • o~) Pn ručno (Ba~vll.wvwc;), Bra aJ.! ' " 1ro 
sredstvo ('E"txetplliwv), Trgovac ( E~ . 
o~) Onaj koji se iseljava ('EtotKt/iOJ.L~· 
P ' • • ) Eunp 
) Parničar ('E1Ttlitw!;oJ.Levo~ , vo<: • - ) Efeb 
(Eilpmoc;), Igrači ('E<PeliptTat' . 
( "E·=~o~) Heroji ("Hpwec;), Tebanci ,.., ' • ) Vratar 
(0TJ~ai:ot), Blago (01Jaav~o<; ' . . . 
(evpwpo~), Liječnik ('laTpo~). DJomćan_ 
(Kowwvo{), Korinćanka (Kopwđla) •• On~~ 
koji pridolazi ili Jušica. (Me:tw~ ~~~ 
ZwJ.Llov) Preljubnik (Motxoc;), M~rmJdon 
' , · 'd (M • ane;) Neera ci (MvpJ.Ltliovec;), MISt/ a v • 
(Neatpa), Djelite/ji (NeJ.LOJ.LEVot), Nez~~o-
't" . (No'đo~) Noć (Nun, PankratJjast 
nJ/Sin '' , ) 
(IIa"(KpanaaT?\<:), Djetešce (IIatliapwv ' 
D. (IIailie<;) Pa lamed (IIall.aJ.LtlliTJ~), 
1eca . , ' D . koji će 
Svetkovma (IIavm•vpt<:), naj 
'doc'i (IIapetatwv), Ošišan smolom 
pn . ' wv) 
(IItTTOK01TOVJ.IEVo<;), Kn/ce (IITEPV'Y, ; 
Prosjakinja ili Rođanka (IIT_WXTJ TJ 
'Polila), Pir (IIvppo<:), Vatro_n~sa (IIvp-
<PĆJpo<;), Dragulj (:Eapliw~), SJcJia~ (:EtKE· 
ll.tKO<:) Vojnik (:ETpanwTTJ<:), Zaje~no u 
' ) p .. telj efeb smrti (:Evva1rođvrjaKOVTE<: , rtja _ 
(:Evvli'I'TJ{Jo<;), Podmetnu~ ('T~o~oll.t~at· 
o~). Sablast (<l>aaJ.La), Filozofi ~<l>tll.oao­
<POt), Udovica (Xrjpa); fragmenti nepoz-
natih komedija , 
O Laskavac (K6ll.at) 
.1 ("' , • v) 1 pol. 3. st. FILEMON (Mlađi ovtr.TJJ.IW ' . .. . 
r n e Grčki pjesnik nove komediJe, s~ n 
P· · · • objedmk Filemona Starijeg (v.). Sest puta p .. 
. . Od 54 komediJe na Dionizijsk1m 1grama. 
nije sačuvan niti jedan naslov, već samo 
oskudni fragmenti. 
() 2 fragmenta nepoznatih komedija 
Fl lEMON (<l>tM\J.LWV), oko 180. pr_.n.~. 
· d 'k na Dioni-Grčki komediograf, pobre 01 
zijskim igrama 185. pr.n.e. 
o Djevojka iz Mileta (MtAT)ola) 
, ) rva polovica 4. st. FILETER (<l>tAETatpo<; • P .. 
Pr n e Grčki pjesnik srednje komed~!e, · · · · ob1re· navodno Aristofanov sin. Dvaput re P 
. . Od dvadesetak 
dio na Lenejsklm Igrama. d k '"h 
k d'"a poznato je 13 naslova o OJI. ome lJ . ( l Sačuvani 
Se dva pripisuju N1kostratu v. · • 1 "k g karak· su fragmenti pretežno mitO os o 
tera. 
. 1 Adonisovu svetkovinu () One koje s ave ) (?) 
, ) Antil ('AJJTVAAoc; · • 
(i\liwvta!;ovaat , (i\ 
.. (i\aKli.T)1Ttoc;) Atalanta Ta-
AsklepJje ' , t 'k 
' Ah"l . ('Axtll.ll.w<:), Razvra m 
;>,.avrTJ) ' ej ' ) N 
', TTJ' ~) Lovkinja (KvVTJ"ftc; • o-
(Kopwvtaa ' • 1 
saći zubalja (AaJ.L1TaliTJ<(J<ipot), Me a~ar 
Mell.€a"(poc;), Mjeseci (Mi)vH), Enop_,on_ 
( ' ) (?) Terej (TTJpev<;), Ljubitelj 
(Otvomwv ' · tih 
frule (<l>ill.avll.o~); fragmenti nepozna 
komedija 
Fill K 
s Kerkire (<l>lll.tKO<;), 3. st.pr.n.e. 
d'" Od 42 tra· 
G rčki pjesnik i pisac trage IJa. . . · · Suda, sačuvam 
gedije, koliko ih spo~lnJ~. 
su ostaci samo jedne hlstonrske drame. 
() Temistoklo (0eJ.LtaToiCAi)c;) 
, ) 5; 4 st pr.n.e. Aten· FILILIJE (<l>tAvll.ll.to<: , · · d . 
. d. raf na prijelazu stare u sre nru 
ski kod~e IJoegdanput pobjednik na Lenejskim 
kome IJU. 
igrama. • ) Antija 
() Egej (At'Yevc;), Zora (AlYyTJ ; He· 
·• ) Dvanaesta (AwlieKaTTJ), 
( AVTEta • · (IIoAEt~). 
rak/o ('HpaKll.ii<:), Gra.dovl_ 
) fragmenti Kopač bunara (<l>~ewpvxo<: ' 
nepoznatih komediJa 129 
• TJ'' Navat-
0 r T Nausikaja (IIll.vvTptat Pra1e ll , ) (? 1 Helena 
Kcia), Atalanta (i\TaAaVT_TJ · ' 
('EA€vn) (?) 
, ) kraj 4 st pr.n.e. 
FILIPID (<l>tAt1TmliTJ~ ' .. . .d n ut 
. . snik nove komediJe. Je a P 
Atenski PJe . .. . . "'e puta na 
b' d "k na DioniZI]Sklm l VIS 
po re m . Od 45 djela poznajemo 
Lenejskim 1grama. 
15 naslova i 39 fragmenata. . 
() One koje slave Adonisovu svet~ovm~ 
( 'Aiiwvtci!"ovaat) Amfijaraj (i\J.L<PWP~~c; ' . . , '••av€wat~), Rasipmstvo 
Ponavljanje (A , Frule (AiJ;>,.oi), 
(Ap"(VPWV ČI.<PaVWJ.l.O~), 
Lakiiade (AaKlaliat), Mučenica (~aćaavkt· 
' ·~) Dim an a € ) Svodnik (MaaTp01TO ' 
!i?~:V~~{a), One koje zajedn~ plove 
( ' ) Ljubibraća (<J>t;>,.aliEA'i'Ot), 
(~VJ.L1TAEOVoat ' b /"ubac 
Atenofil (<t>t;>,.ađl\vawc;), Sre.r01 
• ) Vlastoljubac (<l>tAapxo<:), 
(<l>tAUP"fVPO~ ' , )' f gmenti 
Ljubieuripid (<l>tA~vpmtliT)<: ' ra 
nepoznatih komediJa 
4 t r n e. Grčki pje· FILISK (<t>i;>,.wKO<;), . s . p . . . đ' o 
d"' Rado 1e obra 1va snik srednje kome IJe. 
temu božjih potomaka. . 
() Srebroljupci (<l>tll.cip"(vpot); fragmenti ne-
poznatih komedija 
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O Adonis (':t\owvL~). Zeusovi potomci 
(~uk "{ovai), Temistoklo (0€/-LLOTOKAi'i~). 
Olimp ("OAV/-L'rro~). Panovi potomci(llavo~ 
-yovai), Potomci Herma i Afrodite 
('Ep~-toii Kai 'A.<(XPooirr,~ -yovai), Potomci 
Artemide i Apolona ('Apr€~-two~ Kai 
'A 7TCiAAWVO~ -yovai) 
FILISTION (<l>LALarlwv), nepoznato vrije-
me. Grčki pjesnik nove komedije. 
O nepoznato 
FILOKLO (Stariji) (<l>tAOKAi'i~). 5. st. pr.n.e. 
Grčki tragičar, Eshilov nećak. Napisao je 
100 tragedija, a znamo za 7 naslova. često 
izrugivan od komediografa zbog opora stila. 
S nepozAatom tragedijom osvojio je prvu 
nagradu ispred Sofoklova Kralja Edipa. 
O Erigona ('Ept-yovr,), Nauplij (NathrALO~). 
Edip (Ol6i1rov~). Enej (OlvEtk), Prijam 
(llpia~-to~). Penelopa (llr,VEA01TT/), Fi/ok-
tet (4>LAOKT1?Tr,~) 
FILOKLO (Mlađi) (<l>LAOKAi'i~). 3. st. pr.n.e. 
Grčki tragičar koji je 240. pr.n.e. svojom 
dilogijom osvojio 2. mjesto. 
() Friks (<t>pi~o~). Edip (Ol6i?Tov~). Ranje-
nik (Tpav~-taria~) 
FILON ID (<l>LAwvior,~). 2. pol. 5. st. pr.n.e. 
Grčki pjesnik stare komedije, pobjednik na 
Lenejskim i Dionizijskim igrama. Bio je 
režiser više Aristofanovih komedija. 
() Ovoličnici (Ko~opvot); fragmenti nepoz-
natih komedija 
O Ljubidrug (<l>LAETaLpo~). Kola ('A1r1?vr,) 
FILOSTEFAN (<l>tAoan!.pavo~). nepoznato 
vrijeme. Grčki komediograf kojeg spominje 
Atene j. 
() De/janin (~1?Aw~) 
FORMID ili Form (<t>op~-t" ili <t>dp~-to~). 
suvremenik Epiharmov (v.). Uz Epiharma 
smatran začetnikom komedije. _ 
O Admet (':t\6~-tr,ro~). Alkinoj ('AAKivov~). 
Alkio.ni ('AAKt!ovE~). Pustošenje Troje 
('!Alov ?Top~r,at~). Konj ("!1T1TO~). Kefej 
ili Kefaleja (Kr,.pEtk ili KE.paAata), 
Perzej (llEpaEt.l~) 
FR INIH 1. (<t>pt!vtxo~). kraj 6/početak 5. st. 
pr.n.e. Atenski tragičar, prethodnik Eshilov. 
Prvi je navodno uveo u dramu ženske uloge, 
a slovi i kao pronalazač stiha tetrametra. 
Prvi je za temu drame uzeo suvremene doga-
đaje (Zauzeće Mileta, Feničanke). U ovu 
posljednju ugledao se Eshil (v.) pišući svoje 
Perzijance. 
() Egipćani (AL-yv?TrwL), Alkestida (''AAKr,a-
n~). Danaide (AavaioE~). Zauzeće Mileta 
(MtA1?rov iiAwaL~). Pleuronjanke (llAEV· 
pwvLaL), Tantal (TavraAo~). Troi/ (Tpwi-
Ao~) (?) 
O Akteon ('AKraiwv), Antej ili Libijci 
(':t\vraw~ l7 Ai{3vE~). Pravednici ili Per-
zijanci ili oni koji zajedno sjede (AiKawt 
l7 ITepaaL l7 ~t!v~wKOL), Feničanke 
(<t>oivtaaat) 
FR INIH 2. (<t>pvvtxo~). 5. st. pr.n.e. Grčki 
pjesnik stare komedije, pobjednik na.Lenej-
skim i Dionizijskim igrama. Uz pdlitičke, 
obrađuje rado teme iz pjesništva i muzike. 
U komediji Muze dao je lijep nekrolog 
Sofoklu, a u Samotn.iku je stvorio lik mizan-
tropa. 
() Efija/t ('E.ptaXrr,~). Kon (Kovvo~). Kron 
(Kpdvo~). Veseljaci (KwJ..Laaral), Samot-
nik (Movorpo1ro~). Muze (Movaat), Upu-
ćeni (Mvarat), Čupači korova (lloaa-
rpLaL), Satiri (~arvpoL), Tragedi ili 
Oslobođenici (Tpa-yy;ooi l7 'A1TEA€V~E­
pot); fragmenti nepoznatih komedija 
FUNDANIJE, Gaj (Gaius Fundanius), 1. st. 
pr.n.e. Rimski vitez i komediograf kojeg 
spominje Horacije u Sati rama l 1 O, 42 i 
ll 8, 19. 
O nepoznato 
G 
GRAKHO (Gracchus), 1. st. n.e. Rimski 
tragičar, možda identičan s G. kojeg spo-
minje Tacit. 
() Tijest (Thyestes), Atalanta (Atalante), 
Pelijine kćeri (Pe/iades) 
H 
HARIKLID (XaptKAEilir,~}. nepoznato vri-
jeme. Grčki komediograf kojeg spominje 
Atenej. 
() Lanac (':AAvaL~) 
HEGEMON s Tasa ('H-yn~-twv), grčki kome-
diograf, suvremenik Kratinov (v.). Prema 
Aristotelu prvi je sastavljao parodije. Paro-
dirao je uglavnom ep i tragedije. Pobijedio 
je na Panatenejskim igrama parodijom Boj 
giganata. 
() Fi/ina (<l>LAivr,) 
O Boj giganata (n-yavroJ..Laxia), Kameleon 
(Xa~-taLAEWV), Polemon (floAE/-LWV) 
HEGESIP ('H-ynat1T1To~). 3. st. pr.n.e. Grčki 
pjesnik nove komedije. 
() Braća ('AoEA.poi), Ljubidruzi (<l>LAeraL-
pot) 
HELVIDIJE PRISKO (Helvidius Priscus), 
1. st. n.e. Ubijen prema naredbi cara Domi-
cijana jer mu se izrugivao u djelu Paris i 
Enona. 
O Paris i Enona (Paris et Oenone) 
HENIOH ('Hvioxo~). 4. st. pr.n.e. Grčki 
pjesnik srednje komedije, rodom iz Atene. 
Pisao je komedije s političkom tendencijom. 
() Gorgone (rop"fOV€~). Po/ieukt (lloAVEVK-
ro~). Radoznalac (llOAV1Tpa-y~-twv), Tro-
hil (TpoxiAo~); fragmenti nepoznatih 
komedija 
o Baštinica ('E1TiKAr,po~). Torikij (E>wpv-
KLOv}, Ljubidrug (<l>LAEraLpo~). Dvaput 
prevaren (~k €~a1TaTW/-LEVO~) 
HERAKLID ('Hpat<AEilir,~). nepoznato vri-
jeme. Grčki pjesnik srednje komedije. 
() jedan fragment nepoznate komedije 
HERAKLIT ('HpaKAELTo~). nepoznato vri-
jeme. Grčki komediograf, možda identičan 
s Heraklidom (v.). 
O Gostoprimac (:E:.Evltwv) 
HEREMON (Xatpn~-twv), oko 400. pr.n.e. 
Atenski tragičar (prema Sudi komičar) od 
kojeg je poznato 9 naslova (nekoliko satir-
skih igara?). 
() Ahi/ej Tersitoubojica CAXLAA€V~ E>EpaL-
roKrovo~). Alfesibeja ('AA.pwl{3ota), Dio· 
nis (~tdvvao~). Tijest (E>vearr,~). /ja 
('Iw), Kentaur (Kevravpo~). Minijci 
(Mwtlat), Odisej ('OlivaaEv~ }, Enej 
(OlvEv~) 
H ERI L iz Atene (XotpiAo~). 6. st. pr.n.e. 
Grčki tragičar, suparnik Pratine i Eshila. 
Osvojio je 13 pobjeda. Poznat nam je 
samo jedan naslov. 
() A/opa ('AAW1TT/) 
HERMIP iz Atene ("EP/-Lt1T1TO~). 2. pol. 
5. st. pr.n.e. Atenski pjesnik stare kome-
dije. Jedanput pobjednik na Dionizijskim 
i četiri puta na Lenejskim igrama. Od 40 
komedija sačuvano je 9 naslova. Dijelom 
napada suvremene političare (Periklo), a 
dijelom su mu komedije parodije mita i 
tragedija. Pisao je i jambe. 
() Ateni ni potomci ('A ~r,vii~ -yoval}, Peka· 
rice ('Apro1TWALliE~). Sugrađani (~r,~-t6-
rat}, Europa (E&pw1rr,), Bogovi (EJEoi), 
Kerkopi (Kept<W1TE~). Mojre (MoipaL), 
Vojnici (~rpanwraL), Nosači (<t>op~-to­
<PDPOL); fragmenti nepoznatih komedija 
HEROIN) DA ('Hpwlia~ ili 'Hpwvlia~). 3. st. 
pr.n.e. Grčki pjesnik mima s otoka Kosa. 
Zbog jampskog stiha (holijamb) u kojem 
su pisani nazivaju se i mimijambi. Najčešće 
su mu teme svodnici, ljubomorne žene, 
obrtnici, malograđanke itd. Pored vulgar- 131 
nosti karakteristične za mim nastoji mu 
podati ,.učeni" ton. Zbog svoje realistič-
nosti važan je izbor za život onoga vre-
mena. 
• Posrednica ili svodilja (llpoKVKAk l7 
Maarpo1ro~). Svodnik (llopvo{3oa~<o~). 
Učitelj (~tliaaKaAo~). Žene koje u 
Asklepijevu hramu postavljaju zavjetni 
dar i prinose žrtve ('AaKAT/1Tu.\> avan~Ei­
aaL Kai ~vatatovaaL), Ljubomorna (Zr,· 
ADTv1To~). Prijateljice ili Prisne (<l>tAuitov-
aaL 'h 'IliuitovaaL), Posto/ar (:E KUT€~) 
() Snoviđenje ('Evv1rvwv), Žene za doruč· 
kom ('A.?Tovr,antoJ..LEVaL), Mo/pin (MoA-
rrEwo-:), Pomagačice (~vvEp-yato~-tEvoL); 
fragmenti nepoznatih mima 
H ION ID (Xwvllir,~). 5. st. pr.n.e. Atenski 
komediograf, poznat kao najstariji pjesnik 
antičke komedije. Pobijedio je na prvom 
službenom natjecanju 486. pr.n.e. Sačuvana 
su tri naslova i malobrojni fragmenti. 
() Junaci ("Hpw€~ ), Prosjaci (llroxol} 
O Perzijanci ili Asirci (llepaat ili Aaavpwt} 
HIPARH ("11T?Tapxo~). 3/2. st. pr.n.e. Grčki 
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komediograf s prelaska srednje u novu 
komediju. 
() Ponovo spašeni ('Avaay;!;o}.levot), Slikar 
(Zw'Ypa.poc;), Taida (eaic;). Noćna svet-
kovina (navvvxic;) 
HOSIDIJE GETA (Hosidius Geta). 2. st. 
n.e. Suvremenik Tertulijanov koji je od 
Vergilijevih stihova sastavio tragediju o 
Mediji. 
() Medeja (Medea) 
lO FONT ('Io.pwv), 2. pol. 5. st. pr.n.e. Grčki 
tragičar, Sofoklov sin. Napisao je 50 drama 
i osvojio jedanput prvu i jedanput drugu 
nagradu. Znamo za 7 naslova. 
() tragedije: Ahi/ej ('Axti\.i\.euc;), Telef (T,Ji\.e-
.poc;), Akteon ('AKraiwv), Razorenje 
Troje ('Ii\.iov rrepatc;), Deksamen (!le~a­
J.Levoc;), Bakhe ili Pentej (BaKXaL fl 
nevt9evc;); satirska igra: Pjevači uz frulu 
(Ai>i\.y;lioi) 
ION s Hija ("Iwv), oko 490-422. pr.n.e. 
Grčki tragičar, liričar i filozof. Uz razne 
vrste lirskog pjesništva pisao je i tragedije, 
a vjerojatno i komedije. 428. pr.n.e. pobije-
dio je Euripida i lofonta. Prema raznim 
izvorima napisao je 12, 30 ili 40 drama od 
čeg!l je sačuvano 11 naslova i par fragme-
nata. Uvršten je u kanon grčkih tragičara. 
O tragedije: Agamemnon ('A'Yai-IEJ.lvwv), 
J 
Alkmena ('Ai\.KJ.l.JV1J), Argivci ('Ap'Yeun), 
Euritova djeca (Evpvriliat), Laert (1\atlp-
TTJ\), Velika drama (Me'Ya lipii~-ta), 
Teukro (TeiiKpoc;), Feniks ili Enej 
(<f>oivt~ fl O!vevc;), Feniks 2. (<f>oivtO, 
Posada (<f>povptt); satirska igra: Omfala 
. ('0J.L.ptli\.7J) 
JUVENCIJE (Juventius), 2. st. pr.n.e. (?). 
Rimski komediograf iz V aronove generacije. 
() Prepoznata (Anagnorizomene) 
K 
KALIJA (Kai\.i\.iac;), 5. st. pr.n.e. Komedio-
graf iz Atene (stara komedija), manje uspje-
šan takmac Kratinov (v.l. Od dvadesetak 
djela koliko mu pripisuju do nas je doprlo 
tek nekoliko fragmenata. 
<J Atalanta ('Arai\.avrTJ), Kiklopi (KvKi\.w-
rrec;), Sužnji (lleliijrat); fragmenti nepoz-
natih komedija 
O Egipćanin (Al'Yvrrrwc;), Žabe (Bt:irpaxot), 
Besposličari (l;xoi\.a!;ovrec;) 
KALIJA iz Atene (Kai\.i\.iac;), oko 400. pr. 
n.e. Grčki pjesnik, autor neke parodije na 
školsku gramatiku, inače nepoznat. 
O Gramatička tragedija (rpaJ.LJ.LanKT! rpa-
-yy;liia) 
KANT AR (Kavt9apoc;)·, 5. st. pr.n.e. Pjesnik 
iz Atene, predstavnik stare komedije. U 
Sudi je zabilježeno pet njegovih naslova. 
<J Medeja (M,Jlieta), Terej (TTJpevc;), Savez-
ništvo (l;v~-tJ.laxia); fragmenti nepoznatih 
komedija 
o Mravi (MvpJ.l1JKec;), Slavuji ('ATJiiovec;) 
KAR KIN (Stariji) (KapKivoc;), 5. st. pr.n.e. 
Atički tragičar, vjerojatno identičan s voj-
skovođom koga spominje Tukidid. često 
ismijavao od Aristofana. Pripisuje mu se 
drama Miševi, a fragmenti nisu sačuvani. 
o Miševi (Mvec;) 
KAR KIN (Mlađi) (KapKivoc;), 4. st. pr.n.e. 
Grčki tragičar, unuk prethodnoga. Dugo 
je boravio na dvoru Dionizija Mlađega u 
Sirakuzi. Od oko 160 tragedije, uglavnom 
s mitološkom tematikom, njih 11 je odnijelo 
pobjedu. 
<J Ahi/ej ('Axti\.i\.euc;), Aeropa ('AeporrTJ), 
Ajant (A'iac;), Amfijaraj ('AJ.L.ptapaoc;), 
Mandrobije (Mavlipo(lwc;), Medeja (M,Jiie-
ta), Edip (Olliirrovc;), Orest ('Op€ar1)c;), 
Seme/a (l;eJ.LEi\.1)), Tijest (evt!ar1)c;), Te-
rej (T1Jpevc;) 
KATU L (Catullus), 1. st. n.e. Rimski pjesnik 
mima. 
O Sablast (Phasma), Laureol (Laureo/us) 
KEFISODOR iz Atene (KTJ.ptooliwpoc;), oko 
400. pr.n.e. Grčki komediograf, pripada 
staroj komediji. 
<J Amazonke ('AJ.La~ovec;), Trofonije (Tpo-
.pwvwc;), Svinja CTc;); fragmenti nepoz-
natih komedija 
O Anti/aida ('Avni\.etc;) 
KLEARH (Ki\.€apxoc;), nepoznato vrijeme. 
Pjesnik srednje komedije. Ime mu se spomi-
nje na jednom natpisu među pobjedničkim 
komediografima. 
<J Korinćani (Kopivđwt), Pjevač uz kitaru 
(Ktt9apy;lidc;), Pandrosa (navlipoaoc;); 
fragmenti nepoznatih komedija 
KRATET iz Atene (KparTJc;), 5. st. pr.n.e. 
Grčki pjesnik i glumac, predstavnik stare 
komedije. Napušta lične napade i poruge 
svojstvene staroj komediji i gradi fabule 
univerzalna sadržaja. 
() Susjedi (reirwvec;), Junaci ("Hpwec;), 
Životinje (01Jpta), Lamija (AaJ.Lla), Do-
seljenici (M€rotKot), Šale (llatlitai), Go-
vornici ('Priropec;), Sam/jani (:Ea~-twt), 
Smionost (Toi\.~-tat); fragmenti nepozna-
tih komedija 
o Srebroljubac (<I>ti\.ap'Yvpoc;), Sužnji (ne-
liijrat), Blago (07Jaavpoc;), Ptice (Opvt-
đec;), Dionis (lltovvaoc;) 
KRATI N 1. (Kparivoc;), 5. st. pr.n.e. Aten-
ski komediograf, uvršten uz Aristofana i 
Eupolida među najznačajnije autore stare 
komedije. Svojim političkim i mitološkim 
parodijama požnjeo je velik uspjeh kod su-
vremenika, ističući se originalnošću, brit-
kom i otvorenom kritikom, te izrazitim 
smislom za komično. ' 
() Arhilosi ('Apxii\.oxot), Govedari (Bov-
Koi\.ot), Busirid (Bovatptc;), Djevojke s 
Dela (llTJi\.taliec;), Školarina (!lLiiaaKa-
i\.ta), Dionisaleksandar (llwvvaai\.t!~avli­
poc;), Odbjegle robinje (!lparreriliec;), 
Ljudi s Ide ('IIiarot), Euneidi (EVveiliat), 
Tračanke (0p(irrat), Kleobuline (Ki\.eo-
(lovi\.ivat), Lakonci (AaKwvec;), Mekušci 
(Mai\.đaKot), Nemeza (N€~-teatc;), Zakoni 
(No}.lot), Odiseji ('Oiivaaijc;), Oni koji 
sve vide (navdrrrat), Pluti (lli\.ovrot), 
Amfiktionska skupština (nvi\.aia), Boca 
(nvrivTJ), Satiri (l;arvpot), Ljudi ·sa 
Serifa (l;ep{,pwt), Trofonije (Tpo.pwvwc;), 
Prezimnici (Xet}.la!;OJ.LEVOL), Hironi (Xei-
pwvec;), Hare cnpaL); fragmenti nepoz-
natih komedija 
KRATI N 2. (Kpari'voc;), 4. st. pr.n.e. Grčki 
komediograf iz razdoblja srednje komedije. 
Pripisuje mu se 8 naslova. Djela su navodno 
obilovala ličnim aluzijama na suvremenike. 
<J Giganti (r{-yavrec;), Omfala ('0~-t.pai\.TJ), 
Teramen (01JpaJ.L<iV1Jc;), Pitagorina uče­
nica (nvt9a'Yopl!;ovaa), Tarenćani (Ta-
pavrivwt), Titani (Ttriivec;), Hiron (Xei-
pwv); fragmenti nepoznatih komedija 
KR ITIJA (Kptriac;), 5. st. pr.n.e. GrČki po-
litičar i pjesnik, vođa tridesetorice tirana u 
Ateni. Učenik je Sokrata i sofista. Pored 
ostaloga pisao je i tragedije od kojih znamo 
za jednu trilogiju s pridruženom satirskom 
igrom, a očuvala se i nekoliko fragmenata. 
<J Tenes (T€vv7Jc;), Radamant ('PaoaJ.LaV-
đvc;), Piritoj (lletplt9ooc;), trilogija: Sizif 
(l;iav.poc;), satirska igra 
KRITON (Kpirwv), 2. st. pr.n.e. Grčki ko-
mediograf, jedan od posljednjih predstav-
nika srednje komedije. 
<J Eto/jani (A!rwi\.oi), Mesenija (Meaa1)via). 
Ljubitelj rada (<f>ti\.orrpawwv) 
KSENARH (:Zevapxoc;), nepoznato vrijeme. 
Grčki komediograf iz razdoblja srednje 
komedije. Pisao je komedije karaktera i 
parodirao tragedije, o čemu svjedoči 8 
sačuvanih naslova i nekoliko fragmenata. 
<J Buta/ion (Bovrai\.iwv), Blizanci (lliliv-
I-IDL), Peterobojac (nt!vrađi\.oc;), Grimizna 
halja (llop.pvpa), Prijap (llplarroc;), Skiti 
(l;Kvđat), Vojnik (l;rpanwr1)c;), Hipnos 
("Trrvoc;) 
KSENARH sa Sicilije (:Zt!vapxoc;), 5. st. pr. 
n.e. Grčki pjesnik mima, sin Sofrona iz 
Sirakuze (v.). 
O nepoznato 
KSENOFIL (:Zevo.pti\.oc;), 5/4. st. pr.n.e. G~­
čki komediograf, Atenjanin. Neki ga_ nat~IS 
spominje kao pobjednika na natjecanju 
oko 440. godine. 
O nepoznato 
KSENOFONT (:Zevo.pwv), nepoznato vrije-
me. Atenski komediograf čija se pobjeda 
spominje kod Diogena Laertija. 
o nepoznato 
KSENOKLO (:ZevoKi\.ijc;), 5/4. st.pr.n.e. Gr-
čki tragičar, sin Karkinov (v.). Svojom tetra-
logijom pobijedio je Euripida 415. pr.n.e. 




<J tragedije: Edip (Ollibrov<;), Likaon (Av-
Kawv), Bakhantice (BaKxat); satirska 
igra: Atamant ("Ađa).la<;) 
O Likimnije (ALIWJ.IVIO<;) 
KURIJACIJE MATERNO (Curiatius Mater-
nus), 1. st. Rimski govornik i pjesnik, pori-
jeklom iz Galije. U tragedijama ne skriva 
svoje slobodoljubive nazore i mržnju prema 
tiraniji, te izaziva žestoko reagiranje javno-
sti. Fragmenti nisu sačuvani. U Tacitovu 
Razgovoru o govornicima, K. predstavlja 
tip angažiranog pjesnika. 
O Tijest (Thyestes), Medeja (Medea), Ka-
ton (Cato), Domicije (Domitius) 
KVINKCIJE ATA, Tit (Titus Quinctius 
Atta), 2/1. st. pr.n.e. Rimski komediograf, 
uz Titinija i Afranija tvorac komedije s 
domaćom tematikom (fabula togata), uze-
tom iz života nižih slojeva. 
<J Edi/ova lena (Aedilicia), Toplice (Aquae 
ca/dae); Savjetnica (Conciliatrix), Česti­
tanje (Gratulatio), Noćni rad (Lucu-
bratio), Tete (Materterae), Megalezijske 
igre (Megalensia), Snaha (Nurus), Satira 
(Satura), Svekrva (Socrus), Svečanost 
zahvalnosti (Supp/icatio), Regrut na 
putu (Tiro proficiscens) 
L 
LABERIJE, Decim (Decimus Laberius), 
1. st. pr.n.e. Rimski pjesnik, uz Publilija 
Sira najznačajniji autor književnog mima. 
S<'čnim pučkim itrazom i smjelim politič­
kim aluzijama, od kojih nije ostao pošte-
đen ni Cezar, osvojio je najširu publiku. 
Horacije ga stavlja uz bok Gaju Luciliju. 
() · Efeb (Ephebus), Blizanci (Gemel/i), 
Svadba (Nuptiae), Ribar (Piscator), Sa-
turna/ije (Saturnalia), Sestre (Sorores), 
Djevojka (Virgo), Udvorica (Co/ax), 
Zlopamtilo (Cacomnemon) 
LENTUL (Lentulus), carsko doba. Rimski 
pjesnik mima. Njegovo djelo Ljudi iz Kata-
nije spominje se kod crkvenih otaca. 
O Ljudi iz Katanije (Catinenses) 
LEU KON (A.evKwv), 5. st. pr.n.e. Grčki 
pjesnik, predstavnik stare komedije. U dva 
navrata takmičio se s Aristofanom. Poznat 
je po oštrim napadima na političare. 
<J Drugovi (<l>paTepe<;) 
O Magarac s mijehom ("Ovo<; aaKO.pdpo<;), 
Poslanici (llpea{Jet<;), Hagnonov sin 
(A-yvwvo<;) 
LICINIJE IMBREKS (Licinius lmbrex), 
oko 200. pr.n.e. Rimski pjesnik, autor 
komedija palijata. Volkacije Sedigit stavlja 
ga u svom kanonu komediografa na 4. 
mjesto, a Gelije citira 2 stiha iz njegove 
Neere. Možda je identičan s Licinijem 
Tegu lom koga spominje Livije. 
<J Neera (Neaera) 
LIKOFRON iz Halkide (AvKd.ppwv), 3. st. 
pr.n.e. Grčki gramatičar i pjesnik. Radio je 
u aleksandrijskoj biblioteci, zadužen za 
komediju. Uz prozno djelo o komediji i 
spjev Aleksandra, L. je pisao i tragedije, te 
je uvršten među sedam najvećih tragičara 
aleksandrijskog razdoblja (tzv. Tragička 
Plejada). 
<J Pelopidi (lleX01rlliat) 
O Ljudi iz Kasandrije (Kaaaavlipei<;) 
LIS JP (Aliot1T1To<;), 5. st. pr.n.e. Atenski 
komediograf. Jedan natpis bilježi njegovu 
pobjedu, a raspolažemo i fragmentima iz 
komedije Bakhantice. 
() Bakhantice (BciKXat) 
O Šale (KaTaxfivat) 
LIVIJE ANDRONIK, Lucije (Lucius Livius 
Andronicus), 3. st. pr.n.e. Rimski pjesnik, 
glumac i učitelj, rodom Grk, osoba od 
presudnog značenja za razvoj rimske knji-
ževnosti. Njenim se početkom obično sma-
tra godina 240. pr.n.e. kada je A. postavio 
neko svoje dramsko djelo. Njegove su trage-
dije zapravo obrade grčkog originala, često 
s tematikom iz trojanskoga ciklusa. Kome-
dije, tzv. palijate, s grčkim kostimima i 
grčkim sadržajima, imaju kao uzor srednju 
i novu antičku komediju. Dok je prepjev 
Odiseje pretočen u rimski, domaći metrički 
obrazac, u dramama L. preuzima grčki 
metar i tako obogaćuje latinsku metriku. 
() tragedije: Ahi/ej (Achilles), Egist (Aegi-
stus), Ajant s bičem (Aiax mastigopho-
rus), Andromeda (Andromeda), Danaja 
(Danae), Trojanski konj (Equos Troia-
nus), Hermiona (Hermiona), Terej (Te-
reus); komedija: Mali mač (Gladio/us) 
LUSCIJE LANUVIN (Luscius Lanuvinus), 
3/2. st. pr.n.e. Rimski komediograf, poznat 
nam iz Terencijevih prologa kao njegov 
suparnik. Komedije je pisao po grčkome 
uzoru, usko se držeći originala. 
<J Sablast (Phasma), Blago (Thesaurus) 
M 
MACIJE, Gnej (Gnaeus Mati us), 1. st. pr.n.e. 
Rimski pjesnik mimijamba u kojima se 
povodi za helenističkim pjesnikom Heron-
dom. Odlikuje se elegancijom jezika, vještim 
građenjem stihova, blagim humorom. 
() 12 stihova 
MAGNET (Mci-yV7J<;), 5. st. pr.n.e. Atenski 
komediograf, jedan od najstarijih predstav-
nika stare komedije. Spominju ga Aristotel 
i Aristofan. 
() Dionis (AWvvao<;), Liđani (Avlioi), Pita-
kid (llVTaK{Iifl<;), Čupači korova (noaa-
Tptat) 
O Žabe (BaTpaxot), Ptice ("OpvtOe-;), Ose 
(.Yi'jve<;), Svirači ,!Jarbita (Bap{JtTwTUi) 
MAH ON (Maxwv), 3. st. pr.n.e. Pjesnik nove 
komedije, rodom iz Korinta ili Sikiona, a 
djelovao u Aleksandriji. Navodno je bio 
učitelj Aristofana Bizantinca. Pored fragme-
nata iz komedije sačuvana su i 462 stiha iz 
zbirke anegdota Dužnosti.-
() Neznanje ('1\ -yvota ), Pismo ('E 1TtOTOATi) 
MARUL (Marullus), 2. st. n.e. Rimski pje-
snik mima, poznat po otvorenu kritiziranju 
Marka Aurelija. 
() fragmenti mima 
MELANTIJE iz Atene (Me;>..avđto<;), 5. st. 
pr.n.e. Grčki elegičar i tragički pjesnik. 
lsmjehivan od Aristofana i drugih komedie-
grafa. 
() fragment nepoznate tragedije 
ME LET (Me;>..fiTO<;), 5. st. pr.n.e. Tragički 
pjesnik iz Atene. Ne valja ga miješati s 
njegovim sinom i imenjakom, također 
pjesnikom, koji je poznatiji kao tužitelj 
Sokratov. 
() Edipodija (O!Iimoliet.a), trilogija 
MENANDAR (Mevavlipo<;), 4/3. st. pr.n.e. 
Atenski komediograf, uz Filemona i Difila 
najznačajniji predstavnik nove komedije. 
Učenik filozofa Teofrasta. U cijelosti je 
sačuvana samo jedna njegova komedija, 
čovjekomrzac, dok o ostalima možemo 
zaključivati na temelju brojnih ali uglav-
nom kraćih fragmenata, te latinskih pre-
radbi kod Plauta i Terencija. Tematsku 
ograničenost i shematičnost nove atičke 
komedije Menandar nadoknađuje izvrsnom 
karakterizacijom likova, znalački izvedenim 
zapletom, dobrim dijalozima i jezikom. 
lako posredno, Menandrovo je stvaralaštvo 
snažno utjecalo na zapadnoevropsku knji-
ževnost. 
• Čovjekomrzac (MoKOXo<;) 
() Braća (1\/ie;>.,<Pol), Bludnici (1\;>..aei<;), 
Ribari (1\;>..tei'<;), Premještena ili Mese-
nija (1\vanđe).IEVfl fl Meaat)vla), Dje-
vojka s Andra ('Avpla), Dvospolac ili 
Krećanin ('Avlipo-yvvo<; fl Kp.,j<;), Bratići 
('Avel/;wl), Nevjernik ('f\1TtaTo<;), Arefor 
ili Frulašica ('APPfi<PDPO<; fl AVAfiTpl<;), 
Štit (1\a?T{<;), Onaj koji (ona koja? ) sebe 
žali (Avrov ?Tevilwv), Ljubavna slast 
(1\<{Jpoolata), Beotija (BD<wTla), Zemljo-
radnik (fewp-yo<;), Prsten (&lKTv;>..w<;), 
Praznovjeran (ć.etatliai!lwv), Vještak (ć.fl· 
J.IWVP'YD<;), Dvostruki varalica (Ak ei;a?Ta-
TWV), Blizanke (Ailiu).la<), Onaj koji 
samoga sebe kalnjava ('EavTov T'-llwpov: 
)levo<;), Priručno sredstvo ('E-yxetpiliwv), 
Raspaljena ('E!l1Tt1Tpa).IEV7J ), Tuli/ac 
('E?Ta-y-ye;>.,;>.,o).leVo<;), Baštinica ('E1TiKAfl· 
po<;), Parničari ('E1TtTPE1TOVTE<;), Eunuh 
(EiJvooxo<;), Efelanin ('E<Peaw<;), Kočijaš 
('Hvioxo<;), Junak ("Hpw<;), T aida (E>ai~). 
Tesalka (El7JTTclAfl), Bogom nadahnuta 
(E>EO<{JOPOVJ.IEVfl), Blago (E>r)Oavpo<;), Tra-
si/eont(E>paav;>.,ewv), Svećenica ('lepeta), 
lmbrijci (''IJ.I{Jpwt), Konjušar ('11T1TOKO· 
J.IO<;), Djevojka s košarom (Kavt)<{J<lpo<;), 
Karanka (Kapivfl), Karhedonac (Kapxfl· 
oovw<;), Prevarant (KaTai/JEVOO/-LEVO<;), 
Mrelasta kapica (KEKPV<Pa;>..o<;), Svirač 
na kitari (KtilapwT.,j<;), Djevojka iz 
Knida (Kvtliia), Udvorica (Ko;>..aO, Pijane 
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od kukute (Kwveta!;o)levat), Kormilari 
(Kv/3epvijrat), Leukađanka (ll.evKaOla), 
Lokrani (ll.oKpoi), Pijanstvo (M€~17), 
Mesenija (Meaaflv{a), Božji čovjek (Mfl-
va')'VPTfl<;), Ženomrzac (Mtao')'VVfl<:), 0-
mralen (MwovJ.Levoc;), Kapetan (NavKAfl-
poc;), Sakupljač najamnika (Zevo;\o')'o<:), 
0/inćanka ('0;\vviha), Od istoga oca 
('OJ.Lotrcirpwt), Gnjev ('Op')'ry), Dijete 
(Tiat.Oiov),Djevojčura (Tia;\;\aKry), Zalog 
(TiapaKarat1ryKfl), Djevojka s odrezanom 
kosom (TieptKetpOJlEVfl), Djevojka iz 
Perinta (Tiepwt1ia), Uvojčić (TI;\oKwv), 
Zaručnici (Tip<i')'a)lot), Tuli/ac (Tipoae')'-
KaAL:lv), Na prodaju (Tiw;\ovJ.Levot), Šiba-
na ('Pam!;O!lEVfl), Djevojka sa Sama 
(:EaJ.Lia), Čovjek iz Sikiona (:EtKVwvwc;), 
Vojnici (:Erpanwrat), Uzvanice (:Evva-
ptarwaat), Ona koja uzvraća ljubav 
(:Evvepwaa), Prijatelji efebi (:Evve'l'flf3ot), 
Dojilja (Tirt117), Trofonije (Tpoopwvwc;), 
Kabao ('Topla), Pjevačica ('TJ.tvic;), Pod-
metnut ili Prostak (' Ttrof3o;\f./.lawc; f) 
"A')'potKO<;), Fanija (<I>civwv), Sablast 
(<I>ciaJ.ta), Ljubibraća (<I>tAcioe;\opot), Praz-
nik kovača (Xa;\Keia), Ha/kida (Xa;\K{c;), 
Udovica (Xrypa), Lalni Herak/o (wevofl-
paK;\ijc;), Plašljivac ('l'oopooeryc;); fragmen-
-- ti nepoznatih komedija 
MET AGEN (Mera-yeVfl<;), 5. st. pr.n.e. Pje-
snik stare komedije, rodom iz Atene. Saču­
vano je 5 naslova i nekoliko fragmenata. 
<t Povjetarac (Avpat), Razoritelji Turija 
(Elovpwtrepaat), Talac ili atleti ("O!lflPO<: 
fJ 'Aa KflTai) 
O Ljubitelj !rtvovanja (<I>t;\ol1vTfl<;), Mami-
na maza (MaJ.!JlclKVl1oc;) 
MIRTIL (Mvpr{;\oc;), 5. st. pr.n.e. Atenski 
komediograf, brat Hermipa iz Atene (v.), 
predstavnik stare komedije. 
<t Titanopani (Ttravotravec;); fragmenti ne-
poznatih komedija 
O Ljubavne slasti ("Epwrec;) 
MNESIMAH (Mvflai!laxoc;), 4. st. pr.n.e. Pje-
snik stare komedije. Koristi se što mitskom 
što suvremenom građom, a znamo i za jednu 
komediju karaktera (Čovjekomrzac). 
<t Alkmeon ('AAKJlalwv), Busirid (Bovat-
Pt<:), Čovjekomrzac (AvaKO;\oc;), Trgovac 
konjima ('ltrtrorpoopoc;), Pobjednik na 
istmijskim igrama ('Iat1)lwviKfl<;), Ljekar-
nik (<I>ap)laKotrw;\fl<;), Filip (<I>{;\mtroc;); 
fragmenti nepoznatih komedija 
MORSIM (Mopat)loc;), 5. st. pr.n.e. Tragički 
pjesnik i liječnik iz Atene, sin Filoklov (v.L 
U više navrata ismijava ga Aristofan. 
O nepoznato 
MOSHION (Moaxlwv), 4. ili 3. st. pr.n.e. 
Grčki tragičar. Obrađuje mitsku i povijesnu 
tematiku. 
<t Telef (Try;>..eopoc;), Temistoklo (Elfl!lWTO-
K;\ijc;), Ljudi iz Fere (<l>flpaiot) 
N 
NEOFRON (Neooppwv), 4. st. pr.n.e. Grčki 
tragičar, rodom iz Sikiona. Pripisuju mu 120 
tragedija. Unatoč nekim izvorima prema 
kojima bi njegova Medeja prethodila Euripi-
dovoj, očevidno je da je, naprotiv, N. imao 
pred sobom predložak starijeg tragičara. 
<t Medeja- (Mryoeta) 
NEVIJE, Gnej (Gnaeus Naevius), 3. st. pr. 
n.e. Rimski pjesnik, rodom iz Kampanije. 
Tvorac je rimskog nacionalnog epa, a uz 
to komediograf i tragičar. lako ne prezire 
grčke uzore, smatra da ih se ne treba ropski 
pridržavati te nastoji unijeti što više rim-
skoga duha u svoja djela: prvi je počeo obra-
đivati domaće sadržaje u tragediji (fabula 
praetexta). Otvorena kritika nekih aristo-
kratskih porodica (poznat je njegov sukob 
s Metel ima) konačno ga je stajala glave. 
<t komedije: Ranjen (Acontizomenos), Ko-
medija o vozaču (Agitatoria), Oni koje 
muči nesanica (Agrypnuntes), Apuljanka 
(Appella), Gatar (Hariolus), Ugljenarka 
(Carbonaria), Komedija o ogrtaču (Chla-
mydaria), Udvorica (Co/ax), Vjenčić 
(Carol/aria), Mahniti (Dementes), Deme-
trije (Demetrius), Varka (Dolus), Lončar 
(Figu/us), G/aukom (Giaucoma), Gimna-
stičar (Gymnasticus), Lampadion (Lam-
padio), Nagid (Nagido), Mornari (Nau-
tae), Komedija o konćiću (Nerva/aria), 
/noća (Pae/ex), Maskirana (Personata), 
Odbaćen (Proiectus), Četvorci (Quadri-
gemini), Sta/agmo (Sta/agmus), Djevojka 
iz Tarenta (Tarentilla), Stručnjak (Tech-
nicus), Mošnjica (Testicularia), Trostruki 
eunuh (Tribacelus), Trostruki kuronja 
(Triphal/us), Mala tunika (Tunicu/aria); 
tragedije: Trojanski konj (Equos Troia-
nus), Klastidij (Ciastidium), Danaja (Da-
nae), Odlazak Hektora (Hector profi-
ciscens), Ifigenija (Iphigenia), Hesaiona 
(Aesiona), Lucurgus (Likurg), Romu/ 
(Romu/us), Vuk (Lupus) 
NIKOFGNT (NtKO"?wv), oko 400. pr.n.e. 
Atenski komediograf, pripada srednjoj ko-
mediji. U djelima, koliko o tome možemo 
zaključiti, uglavnom parodira mitološke 
sadržaje. 
<t Afroditini potomci ('AoppoOlTfl<; ')'oval), 
Pandura (Tiavowpa), Sirene (:Eetpijvec;), 
Obrtnici (Xetpo')'ciaropec;); fragmenti ne-
poznatih komedija 
O Adonis ("Aowvtc;), Povratnik iz Hada 
('Et lioov lzvtwv) 
NIKOHAR (NtKOXclPfl<:), oko 400. pr.n.e. 
Grčki komediograf, Atenjanin, sin Filoni-
dov (v.). Jedan je od posljednjih predstav-
nika stare komedije. 
<t Čestita ('A!lVJlWVfl), Galateja (ra;>..cireta), 
Herak/o mladolenja ('HpaK;\ijc; ')'a)lwv), 
Herak/o zborovođa ('HpaK;\ijc; xopfl')'O<:), 
Kentaur (Kevravpoc;), Krećani (Kpijre<:), 
Lakonci (ll.aKwv~), Lemnjanke (11.1?J.L-
vtat), Obrtnici (Xet.po-yciarope<;) 
NIKOMAH (NtKoJ.taxoc;), 3. st. pr.n.e. Grčki 
pjesnik, predstavnik nove komedije. Čini se 
da je prerađivao Ferekratove (v.) komade. 
često se zamjenjuje s dvojicom istoimenih 
tragičara. 
<t l/itija (El;>..eit1vta), Pomorska bitka (Nav-
Jlaxia); fragmenti nepoznatih komedija 
NIKOMAH iz Aleksandrije (NtKOJ.taxoc;), 5. 
st. pr.n.e. Grčki tragičar iz Aleksandrije u 
Troadi. Zbog pomutnje izazvane jednakim 
imenima nije moguće razlučiti koje od 
naslova valja pripisati N., a koje njegovu 
suvremeniku i imenjaku iz Atene. 
<t Aleksandar ('A;>..etavopoc;), Erifila ('Ept-
.pt};>,.fl), Gerion (f'rlpvoVfl<;), Skitnice ('AM-
riofl<;), Neoptolem (Neotrro;\eJ.Lo<;), Mi-
lani (Mvaoi), Edip (OIOltrovc;), Razorenje 
(Tiepatc;), Poliksena (Tio;>..vtevfl), Trilogija 
(Tpt;\o-yia), One koje prelaze (MereK/3al-
vovaat), Tindarej (Tvvoapeoc;), Alkmeon 
('A;\~q.Laiov), Teukro (TevKpoc;) 
NIKOMAH iz Atene (NtKOJ.taxoc;), 5. st. pr. 
n.e. Tragički pjesnik, navodno jednom iznio 
pobjedu nad Euripidom. (v. N. iz Aleksan-
drije). 
() v. N. iz Aleksandrije 
NIKOSTRAT (Stariji) (NtKdarparoc;), 4. st. 
pr.n.e. Pjesnik srednje komedije, možda sin 
Aristofanov. 
<t Njelna ("Af3pa), Suparnica u ljubavi 
('Avrepwaa), Antil (''Avrv;\;\oc;), Pro{J!La-
nik ('Atre;\avro)levoc;), Kraljevi (BaatA€ic;), 
Opadač (&af3o;\oc;), Hekata ('EKciTfl), 
Hesiod ('Haioooc;), Vrhovni svećenik 
('Iepoopcivrfl<:), Postelja (K;\lvfl), Kuhar 
(Mci')'etpoc;), Vinopija (Olvotriwv), Pan-
drosa (Ticivopoaoc;), Zemljaci (Tiarptw-
rat), Bogatstvo (TI;\ovro<: ), Sirijac (:Eu-
poe;), Lihvar (ToKtarry<:), Lažno žigosan 
(wevooan-rJ.tarlac;); fragmenti nepozna-
tih komedija 
NIKOSTRAT (Mlađi) (NtK<iarparoc;), oko 
300. pr.n.e. Pjesnik mlađe komedije. Sa 
sigurnošću mu možemo pripisati samo ko-
mediju Lovac na ptice. 
<t Lovac na ptice ('Opvtt1evrryc;) 
NOTIP (Ndt1mtro<:), 5. st. pr.n.e. Grčki tragi-
čar, višeputa spominjan na natpisima kao 
pobjednik atenskih natjecanja. Komedie-
grafi ga ismijavaju kao lošeg pjesnika. 
O nepoznato 
NOVIJE (Novius), 1. st. pr.n.e. Rimski pje-
snik, uz Pomponija (v.) predstavnik tzv. 
književne atelane, kratkog komičnog igro-
kaza koji se ne ugleda na grčku komediju 
nego slijedi domaću tradiciju pučke lakrdije. 
() Seljak (Agrico/a), Andromaha (Andro-
macha), Magarac (Asinus), Obrašćić 
(Bucculus), Orač Kerdo (Bubulcus Cer-
do), Veličanstveni (Dapatici) (?), Dese-
tica (Decuma), Bogato obdarena (Dota-
ta), Dva grbavca (Duo Dossenni), Konjić 
(Eculeus), Komična igra (Exodium), 
Smokvar (Ficitor), Čistači odjeće (Ful-
/ones), Čistači odjeće - dokoličari 
(Fullones feriati), Čistionica (?) (Ful-
/onicum), Pogreb (Funus), Komedija o 
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kokama (Ga/linaria), Blizanci (Gemini), 
Herak/o dražbovatelj (Hercules coactor), 
Hetera (Hetaera), Šumarica (Lignaria), 
Mako (Maccus), Mako piljar (Maccus 
copa), Mako prognanik (Maccus exul), 
Zaxjdnici (Ma/ivo/i}, Liječnička ludost 
(Mania medica), Vojnici iz Pometije 
(Milites Pometienses), Presuđivanje smrti 
i života (Mortis et vitae iudicium), Po-
moćnik (Optio), Paci/J/e (Pacilius), Dje-
čarac (Paedium), Zanemareni Papo (Pa-
pus Praeteritus), Škrtac (Parcus), Feni-
čanke (Phoenissae), Žuna (Picus), Istraga 
(Quaestio), lskreve/jeni (Sanniones), Gluh 
(Surdus), Komedija o pločici (Tabel/aria), 
Komedija o togici (Togularia), Trodje/na 
(Tripertita), Berači grožđa (Vindemia-
tores), Trudna djevica (Virgo praegnans), 
Pojas (Zona) 
OKTAVIJAN, Gaj Julije (Gaius Julius 
Caesar Octavianus Augustus), 63. pr.n.e. 
- 14. n.e. Rimski vojskovođa, državnik i 
prvi car, nećak i usvojenik Cezarov. Bavio 
138 se i književnošću: Svetonije spominje tra-
gediju Ajant koja nikada nije dovršena. 
O Ajant (Aias) 
OVIDIJE, Pu blije 'V Nazon (Publius Ovid i us 
Naso), 43-18. (17?) pr.n.e. Veliki rimski 
elegičar, rodom iz Sulmona. Izgubljenom 
tragedijom Medeja postigao je velik uspjeh 
kod suvremenika. 
O Medeja (Medea) 
p 
PAKUVIJE, Marko (Marcus Pacuvius), 220 
- oko 130. pr.n.e. Rimski pjesnik i drama-
tičar porijeklom iz Brindizija. Pripadao 
filhelenskom krugu obitelji Scipiona, sino-
vac i učenik pjesnika Enija. Sačuvani su 
fragmenti dvanaest tragedija i jedne fabule 
pretekste. Bio je u Rimu poznat i kao 
. pisac satira te kao slikar. 
() tragedije: Antiopa (Antiopa), Presuda 
oružja (Armorum iudicium), Atalanta 
(Atalanta), Hris (Chryses), Dulorest 
(Du/orestes), Hermiona (Hermiona), /lio-
na (/!iona), Med (Medus), Pranje (Nip-
tra), Pentej (Pentheus), Periboja (Peri-
boea), Teukar (Teucer); preteksta: Paulo 
(Paulus) 
PITON (ITv~wv), 4/3. st. pr.n.e. Grčki 
dramatičar rodom iz Katane. U vojnom 
logoru Aleksandra Velikog izvedena je 324. 
g. pr.n.e. drama Agen (obrađuje motiv 
Harpalova bijega), mješavina komedije i 
satirske igre. Osim P., kao autor ta drame 
spominje se katkad i sam Aleksandar Veliki. 
<J Agen (i\-yr)v) 
PLATON Atenjanin (IT~ciTwv), 5/4 st. (oko 
400. godine) pr.n.e. Grčki komediograf, 
glavninom svojih djela pripadnik stare ko-
medije. Dvaput (414. i 405) pobjednik 
komičkih natjecanja. Poznato je trideset 
naslova-~ više fragmenata (od kojih je dosta 
prijepornih). Pisao mahom političke kome-
dije i žestoko napadao atenske vlastodršce. 
U kasnijim komedijama politička oštrica 
otupljuje i P. komika prelazi u srednju 
komediju. U svojim komedijama P. upo-
trebljava opscenosti i vulgarizme. Neke 
su mu komedije odricane već u antici. 
Bizantski ga filolozi ubrajaju u plejadu 
sedmorice velikih komediografa. 
() Adonis ("Aowvt~). Žene iz svetišta 
(Al a...,· l.epwv), Amfijaraj (i\1-''Plapao~). 
Jastrebovi (rtme~). Deda/ (Ll.aloa~o~). 
Grčka ili Otoci ('E~M~ fJ Nijoot), Sve-
čanosti ('Eopral), Europa (EbpW111J), 
Napadnuti Zeus (Zev~ KaKOVI-lEVo~). Ijo 
('Iw), Kleofon (KAEO'/)WV), Laj (Aaio~). 
Lakonci ili Pjesnici (AĆI.Kwe~ f) ITot1)ral), 
Menelaj (Mevhao~). Doseljenici (Merot· 
Kot). Pobjede (NiKat), Duga noć (Nvt 
1-laKpa), Grebači ili Kerkopi (:E:avrat 
fJ KepKwrre~). Djetešce (ITawapwv), 
Pisandar (ITeioavopo~). Teško bolestan 
(ITepta}..-y1)~). Pjesnik (ITot1JTr\~). Starci 
(ITpeo!Je"), Odjela ("i:Kwal), Mudraci 
("I:o'/)wrai), Ratni savez ("I:lll-ll-laxla), 
Rulja ("I:vp..,an, Hiperbol ('Trreppo~o~). 
Faon (<f>awv); fragmenti nepoznatih ko-
medija 
o Mravi (MVP1-11JKe~) 
PL AUT, Tit Makcije (Titu s Maccius Plau-
tus). između 254. i 251-183. pr.n.e. Rimski 
komediograf porijeklom vjerojatno iz um-
brijske Sarsine. Život mu je isprepleten s 
legendama u kojima je teško lučiti histo-
rijske činjenice. Poznato nam je samo u 
obrisima dvadesetak posljednjih godina P. 
života i scenskog djelovanja. U svojim se 
komedijama P. ugledao na novu atičku 
komediju (na Menandra, Filemona, Difila, 
Apolodora), no od svojih je uzora uzimao 
samo elemente koje je vješto prekrajao i 
prilagođavao drukčijim prilikama rimske 
pozornice. često je spajao sižeje više ko-
medija metodom kontaminacije. Majstor je 
komičke scene i likova, no vještina mu je 
najzamjetnija pri virtuoznom vladanju jezi-
kom obična rimskog građanina kojeg dovodi 
na pozornicu. U P. djelima ogleda se utjecaj 
prefinjene grčke komediografske tradicije 
i utjecaj italskih lakrdija. Životniji od svojih 
grčkih uzora, P. je ostao najblistaviji trenu-
tak rimske komedije, zasjenjujući i svoje 
uzore i svoje suvremenike. Čitan i prepisi-
van tokom antike i srednjeg vijeka presudno 
je utjecao na renesansnu komediju, a i na 
~ramsku umjetnost u cjelini. Pod P. imenom 
sačuvala se 21 komedija (od kojih Kovčežić 
nije sačuvan u cjelini). 
• Amfitrion (Amphitruo), Magarci (Asina-
ria), Ćup (Au/u/aria), Zarobljenici (Cap-
tivi), Žižak (Curculio), Kasina (Casina), 
Epidik (Epidicus), Bakhide (Bachides), 
Avet (Mostel/aria), Menehmi (Menaech-
mi), Hvalisavi voj.rlik (Miles gloriosus), 
Trgovac (Mercator), Laž/jivac (Pseudo-
/us), Mali Kartažanin (Poenu/us), Perzija-
nac (Persa), Konop (Rudens), Stiha 
(Stichus), Trinum (Trinummus), Prostak 
(Truculentus), Kovčeg (Vidu/aria) 
() Kovčežić (Cistellaria) 
POLIFRASMON (ITo~li'Ppaoj.~wv), 5. st. pr. 
n.e. Tragički pjesnik iz Atene, sin Frinihov 
i Eshilov učenik. Pobijedio u tragičkom 
natjecanju 470. 467. davao je svoju tetralo-
giju Likuraija, ali ga je porazio Eshil. 
O Likurgl/a (AvKOvp-yeta) 
POLIID (IloAiietoo~). oko 400. pr.n.e. Grčki 
pjesnik iz Selimbrije (na Helespontu). Spo-
minje ga Aristotel kao autora lfigenije, no · 
nije sigurno radi li se o tragediji ili ditiram-
bu. Pisao je i korsku liriku. 
O Ifigenija ('I'PL"(EVELa), tragedija (7 ) 
- POLI OH (Ilo~loxo~). oko 400. pr.n.e. Grčki 
komediograf iz Atene, pripadnik stare ko-
medije. Pobjedio u natjecanju oko 414. 
Poznat je samo jedan naslov i nekoliko 
fragmenata. 
() Razvratnik (Kopw~taorr\~). komedija; 
fragmenti nepoznate komedije 
POLIZEL (Ilo~v~~o~). oko 400. pr.n.e. 
Grčki komediograf iz Atene. Vrlo uspje-
šan autor, pripadao staroj komediji. Osvojio 
četiri pobjede (poslije 411 ). Jedna od poz-
natih komedija imala je političku oštricu, 
dok su preostale četiri, poznate uglavnom 
samo po naslovu, parodije mita. 
() Demotindarej (Ll.1JI-IOTvvoapeo~). Pranje 
(Nlrrrpa), Dionisovi potomci (Ll.wvvoov 
-yoval), Potomci Muza (Movawv "(Oval); 
fragmenti nepoznati!> komedija 
POMPEJ MACER (Pompeius Macer), 1. st. 
pr.n.e./1. st. Rimski pjesnik. Svoja djela 
pisao grčkim jezikom. Autor je 2 epigrama 
i tragedije Medeja. 
O Medeja (Medea) 
POMPONIJE, Marko 'V Basul (Marcus 
Pomponius Basulus), 2. st. Rimski kome- 139 
diograf, prevodilac Menandra. Sačuvan je 
P. nadgrobni natpis. 
O nepoznato 
POMPONIJE iz Bologne, Lucije (Lucius 
Pomponius Bononiensis), 1. st. pr.n.e. Rim-
ski komediograf. Autor uglavnom seljačkih 
lakrdija (koje su prvotno bile improvizirane, 
a kasnije zaodjenute u literarno ruho). 
atelana. Sačuvano je oko 200 stihova i 70 
naslova. Osim likova pučke lakrdije, prepoz-
naju se u naslovima i travestije mitova. 
() Braća (Ade/phi), čuvar hrama (Aedi-
tumus), Podmetnuti Agamemnon (Aga-
memno suppositus), Kockari (A/eanes), 
Prsten kasniji (valjda druga istoimena 
atelana) (Anu/us posterior), Presuda 
oružja (Armorum iudicium), Haruspeks 
(Aruspex vel Pexor rusticus), Magarica 
(Asina), Kupljen (Auctoratus), Kupljeni 
Bu ko (Bucco auctoratus), Augur (Augur), 
Posinjeni Buka (Bucco adoptatus), Kam-
panci (Campani), Kozica (Capella), Kita-
rist (Citharista), Društvo (Collegium), 
Školjka (Conha), Pogodbe (Condiciones), 
Pečat i!i-Parničar (Cretula vel Petitor), 
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Desetina (Decuma), Desetina čistača 
odjeće (Decuma Ful/onis), Bogataš (Di-
ves), Miraz (Dota/is), Bogata udavača 
(Dotata), Kažnjenik (Ergastulus), či­
stači odjeće (Fullones), Gali s onu 
stranu Alpa (Galli transa/pini), Nasljed-
nik parničar (Heres petitor), Krčag 
(Hirnea), Ožujske ka/ende (Kalendae 
Martiae), Obiteljski Lar (Lar familiaris), 
Svodnik (Leno), Mako (Maccus), Dva 
Maka (Macci gemini), Dva Maka prva 
(valjda prva atelana od dvije istoimene) 
(Macci gemini priores), Mako vojnik 
(Maccus miles), Mako posrednik (Mac-
cus sequester), Mako djevica (Maccus 
virgo), Mevija (Mevia), Škopljen (Maia-
lis), Marsija (Marsia), Liječnik (Medicus), 
Kićena (Munda), Svadba (Nuptiae), Odr-
panci (Pannuceati), Papo seljak (Pappus 
agrico/a), Zanemareni Papo (Pappus 
praeteritus), Škrci (Parci), Stric (Patru-
us), Filozofija (Philosophia), Slikari 
(Pictores), Ribari (Piscatores), Mlinar 
(Pistor), Kolač (Piacenta), Okoćena 
krmača (Porcetra), Glasnik kasniji (Prae-
co posterior), Nadglednik običaja (Prae-
fectus morum), Bludnica (Prostibulum), 
Gorgonski Piton (Pytho gargonius), 
Minervina svetkovina (Quinquatrus), Se-
ljak (Rusticus), Motičica (Carcularia), 
Puna zdjela (Satura), Papova vjerenica 
(Sponsa Pappi), Prijatelji efebi (Syne-
phebi), Sirijci (Syri), Krava ili Kesa za 
novac (Vacca vel Marsuppium), Robovi 
(Verniones), Bolesni Ver (Verres aegra-
tus), Zdravi Ver (Verres sa/vos) 
POMPONIJE SEKUND (Publius ili Lucius 
Pomponius Secundus). 1. st. Rimski politi-
čar i pjesnik vrlo cijenjena izraza, spomenut 
kod Tacita kao istaknut pisac. Pisac trage-
dija i preteksta. Tragedije koje mu se pripi-
suju su sporene. U prolozima svojih drama 
vodio je sa Senekom dijalog, a Pl i nije Stariji 
napisao je njegovu, danas izgubljenu, bio-
grafiju. 
O preteksta: Eneja (Aeneas); tragedija: 
Atrej (Atreus) 
POSIDIP iz Kasandrije (lloa€lomrro~). 4/3. 
st. pr.n.e. Grčki komediograf, pripadnik 
nove komedije i vrlo uspješan autor. Napisao 
tridesetak komedija od kojih je poznato 18 
naslova. Njegovi Blizanci bili su izvor Plau-
tavim Menehmima. 
() Ushićen (Ava(3Nlrrwv). Zaključana ('ArroK· 
A.ewJlEV'r/). Galaćanin (faA.ar'r/~). Pučani 
(Amulrat), Hermafrodit ('EpJlatppootro~). 
Mjesni zapovjednik ('ErriarađJlo~). Efe· 
žanka ('Etpwia), Truba (Kwowv), Lo-
kranke (1\.oKpioe~). Obraćenici (Mera· 
tpep6J1evot), Mrav (MVPJ.l'r/0. Jednaki 
('OJlOLOt), Dijete (Datlliov), Svodnik 
(Dopvo(3oaKo~). Braća po mlijeku p:v. 
vrpotpot), Oco/jubac (<I>tA.orrarwp), Pie· 
sačice (Xopevovaat); fragmenti nepoz-
natih komedija 
O Filozofi (<I>tA.daotpot) 
PRA TINA (Upariva~). 6/5. st. pr.n.e. Grčki 
tragički pjesnik iz Flijunta na Peloponezu. 
Godine 499/96. natjecao se s Eshilom. 
Pobjedu je na natjecanju odnio tek poslije 
smrti (467) dramom što ju je izveo njegov 
sin Aristija. Od 18 tragedija poznato je 
nekoliko naslova. Po vijestima iz antike 
Pratina je bio pronalazač satirske igre, no 
vjerojatno je riječ o oživljavanju pomalo 
zamrle satirske igre i oblikovanje u literarnu 
formu te njezinu priključivanju tragičkim 
trilogijama (kao završnom komadu tetra-
logije). Od 32 satirske igre sačuvan je jedan 
naslov i nešto fragmenata. l u muzici je 
uveo znatne promjene (uvođenje kitarške 
pratnje). 
<l Menade ili Karijatide (AvaJLatvat n 
Kapvartlle~) 
O satirska igra: Rvači (DaA.atarai); trage-
dije: Perzej (Depaev~). Tantal (Tav-
raA.o~) 
PUBLILIJE SIR (Publilius Syrus), 1. st. pr. 
n.e. Rimski pjesnik porijeklom iz Sirije 
(možda iz Antiohije). U Rim je doveden kao 
rob, a stekavši slobodu nastupao kao glumac 
u mirnima. S velikim je uspjehom i sam pi-
sao mime. Sačuvani su neznatni fragmenti i 
nejasni naslovi. Iz P. mima napravljen je 
izbor mudrih misli i poslovica (ponajviše u 
jampskim senarima), koji je u obliku knjige 
značajno utjecao na mišljenje kasne antike 
i srednjega vijeka, posebno na području 
morala. Sudeći po tim izvacima P. mimi 
imali su snažnu moralističnu notu. P. zbor-
nik izreka navođen je u srednjem vijeku i 
pod Senekin im imenom. 
<l Murmidona ili Gunđalo (Murmidone ili 
Murmureane), Okresivač stabala (Puta-
tor) 
PUPIJE (Pupius), Augustova doba. Rimski 
tragički pjesnik, pisao plačljive komade. 




OUERULUS, latinska komedija nepoznata 
auwra iz 4/5. st. Pisana u ritmiziranoj 
prozi sasvim odgovara sadržaju Plautove 
Au/u/arije i dugo se smatrala djelom slav-
nog komediografa. Bila je vrlo raširena i 
prevođena na pučke jezike. Posvećena je 
nekom Rutiliju (možda Rutiliju Namaci-
janu). 
• Čangrizavac (Querulus sive Au/u/aria) 
R 
RINTON ('Plvrwv), oko 300. pr.n.e. Grčki 
pjesnik porijeklom iz Sirakuze, živio i djelo-
vao u Tarantu. Tragičke sadržaje prikazao je 
u obliku lakrdije (tzv. hilarokomodia). Juž-
noitalska gruba pučka.- farska (flijačka farsa) 
dobila je kod njega umjetnički oblik. Napi-
sao 32 komada, uglavnom travestije mita 
prema Euripidu, od kojih je poznato svega 
deset naslova i nekoliko fragmenata. Prizori 
iz njegovih komedija često su prikazivani 
na slikama na vazama. 
<1 Amfitrion ('AJ.l<Ptrpvwv), Eunobati (Evvo-
(3arat), Herak/o ('HpaKAii~). Ifigenija u 
Au/idi ('Itpt"(eveta il €v AvA.lot), Ifigenija 
na Tauridi ('Itpt"(EVeta il tv Tavpot~). 
Rob (AoiiA.o~). Meleagar (MeA.t!a"(po~). 
Medeja (M?]oeta), Orest ('Opeara~). Te-
lef (T?]A.etpO~) 
s 
SANIRION (I:avvvplwv), 5/4. st. pr.n.e. 
Grčki komediograf iz Atene, zastupnik 
stare komedije. U svojim komedijama na-
padao suvremenike, a kadšto parodira mit. 
Aristofan ga napada. Sačuvani fragmenti. 
<J Smijeh (r€A.w~). Danaja (Aava?]), Ijo 
('Iw) 
SCEVO MEMOR (Scaevus Memor), 1. st. 
Rimski tragičar, brat satiričara Turna. 
Pobijedio u jednom natjecanju. Za jednu 
njegovu statuu Marcijal je napisao epigram. 
() fragment nepoznate tragedije 
SENEKA, Lucije Anej (Lucius Annaeus 
Seneca), 4. pr.n.e. - 65. n.e. Rimski filozof, 
državnik i pjesnik, porijeklom iz Kordobe u 
Hispaniji. Poslije filozofskih studija u Rimu 
S. se probio u sam vrh rimske dvorske k<:ma-
rile. Upletenog u Mesalinin krug, Klaudije ga 
je prognao, da bi se na Agripinin nagovor 
vratio u Rim i prihvatio odgoja budućeg 
cara Nerona. Za Nerona u početku vrlo 
utjecajan i moćan, doskora suvišan i omra-
žen, napokon na carev nalog oduzima sebi 
život. Uz značajan filozofski opus S. je 
ostavio i devet tragedija, a pisao je i pjesme. 
Preuzimajući mitološku građu, S. usmje-
rava pažnju na sudbinu likova razmatra-
jući u tragediji temeljna filozofska pita-
nja: slobodu, smrt, sreću, krivnju. U osli-
kavanju zbivanja i likova snažno je prisutno 
retoričko iskustvo i patos. S. se oslanja 
na grčku tragičku tradiciju, a ne na rimski 
republikanski teatar, pa je razumljiv samo 
rimskoj intelektualnoj eliti. Tragedije nisu 
bile namijenjene izvođenju već recitiranju. 
Snažno je utjecao na dramsko stvaralaštvo, 
posebno u vrijeme klasicizma. Pod njego-
vim je imenom sačuvana i jedna preteksta 
za koju je pouzdano utvrđeno da nije 
njegova. 
• tragedije: Bijesni Herak/o (Hercules 
furens), Trojanke (Troades), Feničanke 
(Phoenissae), Medeja (Medea), Fedra 
(Phaedra), Edip (Oedipus), Agamemnon 
(Agamemnon), Tijest (Thyestes), Hera-
k/a u Eti (Hercules Oetaeus); preteksta: 
Oktavija (Octavia) (?) 
SIMI L (I:tJLvAo~). 5. st. pr.n.e. Grčki kome-
diograf, pripadnik stare komedije. Sačuvani 
fragmenti. 
<J fragmenti nepoznate komedije 
O Megarida (Me"(aPtKr\) 
SKI RA (I:Kipa~). 3. st. pr.n.e. Grčki pjesnik 
farsi porijeklom iz Taranta. Autor lakrdija 
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(flijačkih farsi), od kojih je poznat jedan 
fragment parodije Euripida i jedan naslov. 
() fragment farse - parodija Euripida (na-
slov nepoznat) 
o Meleagar (Mel\ea")'po~) 
SOFI L p:d.ptl\o~). 4. st. pr.n.e. (?). Grčki 
komediograf, zastupnik srednje komedije. 
U komediji Andrak/o napadao svoje suvre-
menike, a u ostalima, poznatim po oskud-
nim fragmentima i naslovima, obrađivao 
mitološke sadržaje. 
() Andrak/o ('AvopoKl\ii~). Priručno sred-
stvo ('E")')(etp{owv), Zalog (llapaKara-
tlljK1J), Suparnici ('U!vrpexovre~). Fi/arh 
(<I>vl\apxo~). Tindarej (Tvvlicipew~); frag-
menti nepoznatih komedija 
o Svadba (raJ.Io~) 
SOFOKLO (:Eo.poKl\fi~). 497/496 - 405. 
pr.n.e. Grčki tragički pjesnik rodom iz 
Kolona kod Atene. Kao petnaestgodišnjak 
predvodio je kor mladića pri izvođenju po-
bjedničke pjesme poslije Salaminske bitke. 
U državnoj je službi bio blagajnik savez-
ničkih država i više puta vojskovođa. Živio 
je i djelovao u zlatnoj eri Atene, kretao se 
u krugu obrazovanih intelektualaca svoga 
doba i prijateljevao s mnogobrojnim stvara-
ocima, filozofima i političarima. Pisati je 
počeo zarana, a u antici je bilo poznato 
preko 130 njegovih tragedija i satirskih 
igara. Bio je miljenik atenske publike i 
postigao je velik broj prvih nagrada na 
natjecanjima. Osnovni je pokretač Sofo-
klove dramske radnje ljudska volja vođena 
najvišim moralnim htijenjima, a tragično 
se očitava kao sukob volje i stvarnosti 
koja se oglušuje o uzvišene etičke principe. 
Prema jednoj drevnoj usporedbi S. prika-
zuje ljude kakvi bi trebalo da budu, a 
Euripid onakve kakvi jesu. Ova je ideali-
zacija ostavljala ipak dosta prostora izraža-
vanju ljudskih dimenzija tragićkih likova, 
njihove slabosti i patnje, kukavičluka i 
neodlučnosti. Glavni je lik protuteža ovak-
vim ,.običnim" karakterima i svojom se 
. voljom istiće nad svima ostalima, a strogi 
etički okviri iz kojih ne žele izaći vode 
ih, mahom, u smrt. S. tragedije dovode u 
središte pažnje ljudski karakter i njegovu 
izražavanju posvećuju najveću pažnju. Ova 
se promjena očituje i u tehničkim detalji-
ma u kojima slabi uloga kora na račun 
dijaloških dijelova. No istovremeno s. 
ostaje majstor lirskih dijelova koji se svojim 
uzvišenim tonom istiću kao iskreni izrazi 
pjesnikova senzibiliteta. Od golema djela 
sačuvao se samo neznatan dio: sedam 
tragedija i obilni ulomci jedne stariske igre 
(Sljednici). Svoju posljednju tragediju Edip 
na Kolonu nije izveo sam na pozornicu već 
njegov unuk Sofokla. Uz naslove i fragmen-
te ostalih tragedija, sačuvali su se i fragmen-
ti S. korske lirike. Od trojice tragičara koji 
su oblikovali svijest pokoljenja o grčkoj 
tragediji, S. djela i danas predstavljaju naj-
čitanija i najpoznatije, a prema mnogima i 
najbolje grčke tragedije. 
e Ajant (ALa~). Antigona ('AVTL")'OV1J), 
Elektra ('El\eKrpa), Kralj Edip (O!obrov~ 
n!pavvo~). Edip na Kolonu (O!obrov~ o 
€1ri Kol\wvtji), Trahinjanke (Tpaxlvr.at), 
Fi/oktet (<I>tl\oKrTir1J~) 
<t tragedije: Atamant ('AđaJ.La~). Ajant 
Lokranin (ALa~ 1\oKPr!~). Egej (Al")'ev~). 
Etiopljani ili Memnon (Alđunre~ i1 
MeJ.Lvwv), Zarobljenice (AlXJ.Lal\wnoe~). 
Akrisije ('AKp{aw~). Aleadi ('Al\eaoat), 
Aleksandar ('Al\e~avopo~). A/et ('AA1J· 
TTJ~). Alkestida ('AAK1Jon~). Alkmeon 
('AAKJ.Laiwv), Amfitrion ('AJJ.ptrpvwv), 
Andromaha ('AvopoJ.LciX1J), Andromeda 
('AvopoJ.Leoa), Antenorovi sinovi ('AVT1J· 
vop{oat), Atrej ili Mikenjani ('Arpev~ ~ 
MvK1)vaičn), Ahejski zbor ('Axatwv avl\-
AO")'o~). Ahejska gozba ('Axatwv avvoem-
vov), Danaja (LI.ava1J), Otmica Helene 
('EAEV1J~ ap1ra-yf,), Traienje Helene 
('El\ev1J~ lma{r1JaL~). He/enina svadba 
('EMVTJ~ "YIŽJ.Io~) (?). Nasljednici ('E1Ti")'o-
vot), Erifila ('EPL<PVA1J), Hermiona ('EpJ.IL-
ov1J), E umet (Ei!JJ1JAO~). Eurfjal (Evpva-
7\o~). Euri sak (EvpvaaKo~). Erigona ('Hpt-
")'OV1J). Tam iris (E>aJ.Lvpt~). Tezej (E>1Jaev~). 
Tijest u Sikionu (E>vEaT1)~ ev kLKVWVL), 
T/jest drugi (E>vear1J~ oevrepo~). lksion 
('I~lwv), Joba t ('IoJ3ar1J~). Jo/aj ('Ir!l\ao~). 
Hiponus ('I1r1rovov~). Ifigenija ('I.pt")'E-
veta), ljon ('Iwv), Kamićani ili Minoj 
(KaJ.IlKot ~ Mlvw~). Klitemnestra (KAvraL-
JJV?1arpa), Kolhiđanke (Kol\xloe~). Vla-
darica (Kpeovaa), Lakonjanke (AaKaL-
vat), Laokoont (AaoKr!wv), Žitelji Larise 
(Aapwaaičn), Lemnjanke (AflJ.Lvtat), Me-
leagar (Mel\ea")'po~). Mižani (Mvaol), 
Naupilije potpaljivač (Nav1TAW~ KaTa'lr-
Niwv 71 1rVPKa€V~). Nau si kaja ili Pra/je 
(NavatKaa ~ 117\vvrptat), Nioba (Nu)J31J), 
Pranje ili Uboden i Odisej (Nl1irpa ~ 
'Oiivaaev~ ltKavđo7Tl\flO. Ljudi pod ma-
skama (:=:oav1J.popot), Mahniti Odisej 
('Oiivaaev~ J.Latvr!J.Ievo~). Eklo (O!Kl\ii~). 
Enej (O!vev~). Enomaj ili Hipodamlja 
(O!voJ.Iao~ ~ '11r'lrOoaJ.1€ta), Palamed (lla-
l\aJJTi61J~). Pelija (llel\{a~). Pe/ej (l11J· 
7\ev~). Pastiri (lloLJ.Leve~). Svevid ili 
Vračevi (Ilol\t!i"lio~ fl Mavret~). Polik-
sena (llol\v~ev1J), Prijam (llp{Ui.J.o~) (?), 
Prokrida (llpoKpt~). Rezači korjenja 
('Pt~OTOJ.IOL), Sinan (:Elvwv), Sizif (:Elav-
.po~). Skiti (:EKvtlat), Skiranke (:EKvptaL), 
Teukro (TEVKPO~). Telef (Tfll\e.po~). Te-
rej (TTJp<v~). Triptolem (Tpt'lrTOAEIJO~). 
Troi/o (Tpwll\o~). Bubnjari (TVJJ'Iravta-
ral), Tindarej (Tvvoapew~). Tiro (Tvpw), 
Vodonoše ('Tiio.pdpot), Feačani (<l>ala-
Ke~). Fedra (<I>alopa), Ftijanke (<I>đtwn­
oe~). Fi/oktet u Troji (<I>LAOKT1iT1J~ l!v 
Tpoi(l); Finej (<l>wev~). Feniks ili Do/op-
ljani (<l>oivt~ fl Ll.dl\o7Te~). Friks (<I>pl~o~). 
Frigijci (<l>pv")'e~). Hris (Xpva1J~). Oriti-
ja ('npelđva); satirska igre: Amik ('AJ.Lv-
Ko~). Amfijarej ('AJ.I.ptapew~). Ahilejevi 
·ljubavnici ('Axtl\7\ew~ €paara{), Deda/ 
(LI.aloal\o~). Dionisijak (LI.wvvalaKO~). 
Srdiba ("Ept~). ,Pojasevi (Zwarfipe~). 
Herak/o na Tenaru ('HpaKl\fj~ €1ri Tat-
vap~.tJ), Heraklisk ('HpaKALOKO~). Jamba 
('laJ.I/31J), /nah ("Ivaxo~). Sljednici ('Ix-
vevrai), Kedalion (K1Joal\{wv), Izbor 
(Kpla"), Kof/jani (Kw.po{), Mom (Mw-
J.IO~). Pandora ili Onaj koji udara čeki­
ćem (Ilavo wpa fl :E.pvpoKO'IrOt), Salmo-
nej (:Eal\J.Iwvev~). Obje st ("T/3pt~) 
SOFOKLO (Mlađi) (:Eo.poKl\fj~). 4. st. pr. 
n.e. Unuk Sofokla, također dramski autor. 
Izveo na pozornicu Edipa na Kolonu svog 
djeda. Broj njegovih drama nije siguran. 
<1 fragmenti drama 
SOFOKLO iz Atene (:Eo.poKl\fi~). 1. st. pr. 
n.e. Grčki lirski i tragički pjesnik. Jedna 
pobjeda u natjecanju u Orhomenu zapi-
sana na natpisu (lG VII, 3197). Suda spo-
minje da je napisao 15 drama. 
O nepoznato 
SOFRON (:l.:o.ppwv), 5. st. pr.n.e. Grčki 
pjesnik mima iz Sirakuze. Bogatu tradiciju 
improviziranih južnoitalskih lakrdija umjet-
nički oblikovao i usavršio u literarnom i 
scenskom pogledu. S. mim donosi na pozor-
nicu svakodnevni život. Akcija je vrlo dina-
mična, a važno mjesto zauzimaju igre 
riječima, dvosmislica, parodija, komika 
situacije, uz stalan rekvizitorij lakrdije. 
Komadi su kratki i pisani su u prozi. S. 
je pisao i muške i ženske mime od kojih 
su sačuvani fragmenti i naslovi. Antika 
je S. djelo vrlo cijenila, a interes za nj 
prestaje tek u rano bizantsko vrijeme. 
() muški mimi: Glasnik ('Anel\o~). Lovac 
('fll\tetk rov lt")'pwrov), Tunolovac (E>vv-
vođflpa~). Oni koji preziru ljubavnike 
(lla.StKa 'lrDI.IPv~ai~); ženski mimi: Švelje 
('AKearptat), Žene koje gledaju istmijske 
igre (Tai đaJJEVat ra "IađJ.Lr.a), Sobarica 
(NvJJ.po1rovo~). Svekrva (llevđepa), Me-
nade (T ai ")'VVa i K€~ ai' TaV đeov .pavn 
e~el\iiv) 
SOPTAR s Pafa (:l.:61rarpo~). oko 300. pr. 
n.e. Grčki pjesnik s otoka Pafa, živio u 
Aleksandriji. Pisao parodije u tradiciji 
travestije mita i burleske u kojima su glavna 
lica bogovi i junaci (osobito Heraklo). Saču­
vani fragmenti i naslovi. 
<1 Galaćani (ral\arat), Hipolit ('I1r1Tol\tro~). 
Mrtvačka žrtva (NeKVta), Orest ('Opea-
T1J~). Smrdljivi kukci (:E{l\.pat), Juha od 
leće (<l>aKij) 
SOSIFAN (:EwaL<PciV1J~). 4/3. st. pr.n.e. Gr-_. 
ćki tragički pjesnik iz Sirakuze na Siciliji. 
Napisao 73 drame i 7 puta pobijedio na 
natjecanjima. U antici ubrajan u plejadu 
sedmorice velikih tragičara. Sačuvani frag-
menti. 
() Meleagar (Me;\ea")'po~); fragmenti nepoz-
natih tragedija 
SOSIKRAT (:l.:watKpaT1'J~). nepoznato vrije-
me. Grčki komediograf. 
<1 Zalog (llapaKaratlflK1J), Ljubibraća (<l>t-
7\a&;\.pot); fragmenti nepoznatih kome-
dija 
SOSIPATAR (:l.:wal1rarpo~). 4/3. st. pr.n.e. 
(?), grčki komediograf. Pripadao srednjoj i 
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pa)~. Orest samazvanac ('Ope_aravroKA.El-
lil'l~t Radoznalac (llo'Avwpd-y!Lwv), čov­
jek s Ponta (lloVT1K6~). Šakat (nvKTI'l~). 
Sapio (l;aw<Pw), Suradnici (!;vvep 1đo1), 
Pravednik (<I>1'Ao61Kaan\~>. Lažljivi lupeži 
('ltevbo'AI')aw.i); fragmenti nepoznatih 
komedija 
TIMOSTRAT (T!!Loarparo~) • . 2. st. pr.n.e. 
Grtki komediograf iz Atene, jedan od po-
SIJeOnjlh autora nove komedije. Osvojio 
vise nagrada između 188. i 183. Sačuvani 
traQtner,ti. 
() Azap ('Anwwo<;), Pan (nav), Zalog 
(llapa•;a;w1ri~<r1J.. Ljubitelj gospodara 
(<l>I'AobwwO,.Tl~); fragment nepoznate ko-
medije · 
TIMOTEJ iz Mileta (T~Jtođeo<;), oko 450-
-360. pr.n.e. Grčki pjesnik i muzičar. Uz 
njegovo se ime veže i stvaranje komedija, 
ali radi li se o istom autoru ili o imenjaku 
ostaje nejasno. Naslovi tragedija pronađeni 
su na jednom natpisu. · 
146 () Psetance (Kvvapwv); fragment nepozna-
te komedije 
O Alkmeon ('A'AK!Lewv), Alfesibeja ('A'Aope • 
a43ota) 
TITI NIJE (Titinius), 2. st. pr.n.e. Rimski 
pjesnik, jedan od najstarijih autora tzv. 
fabulae togatae, komedija iz rimskog života. 
Sačuvani naslovi odaju sadržaje iz malo-
građanske sredine te napade na raskoš i 
žene. 
() Bradonja (Barbatus), Slijepac (Caecus), 
Čistač odjeće (Fullania ili Fullones), 
Blizanka (Gemina), Hortenzije (Horten-
. sius), lnsubranka (/nsubra), Pravdašica 
(lurisperita), Pastorka (Privigna) 
TOLIN (To'Avvo~). nepoznato vrijeme. Pje-
snik megarske komedije. 
O nepoznato 
TRABEJA, Kvint (Quintus Trabea), oko 
200. pr.n.e. Rimski komediograf, prema 
Varu istakao se sposobnošću· izražavanja i 
pobuđivanja strasti. Fragmenti sačuvani kod 
Cicerona. 
\J ·fragmenti 
TUGENID (Tov-y_ev{61l~). nepoznato vrije-
me. Grčki pjesnik komedija. 
() Suci (&Kaara{); fragmenti nepoznatih 
komedija 
TURPILIJE, Sekst (Sextus Tu~pilius), 2. st. 
pr.n.e. (umro 103. pr.n.e.). Rimski kome-
diograf. posljednji autor fabula pali jata, 
komedija s grčkim likovima. Poput svih 
autora palijata i on se ugleda u grčke uzore 
nove komedije. Sačuvano preko 200 stihova 
u fragmentima. Drama Leukađanka (s te-
mom iz života pjesnikinje Sapfo) izvodila 
se još u Ciceronove vrijeme. 
() Ljudi kaji pritiču u pomoć (Baethuntes), 
Djevojka s košarom (Canephorus), De-
metrije (Demetrius), Demijurg (Demiur-
gus), Nasljednica (Epiclerus), Hetera 
(Hetaera), Lemnjanke (Lemniae), LeiJka-
đanka (Leucadia), Djevojka iz Linda 
(Lindia), Djetešce (Paedium), Paziteljica 
(Paraterusa), Ocaljubac (Philopator), 
Trasileont (Thrasyleon) 
v 
V ARIJE -RUF, Lucije (Lucius Vari us 
Rufus), Augustova doba. Rimski pjesnik, 
viđen član Mecenatova književnog kruga. 
Uz filozofsku i panegiričku poeziju napi-
sao tragediju Tijest koja je uz Ovidijevu 
Medeju slovila kao vrhunac rimske trage-
dije. Kvintilijan ga stavlja uz bok Grcima. 
V. je uz Plotija izdao Vergilijevu Eneidu. 
() Tijest (Thyestes) 
VA TRON IJE (Vatronius), 2. st. pr.n.e. Rim-
ski komediograf, pisac palijata. Od njegova 
djela sačuvan je samo jedan fragment. 
() Kravica (Burra) 
VERGILIJE ROMAN (Vergilius Romanus), 
1/2. st. Rimski pjesnik, pisao u tradiciji 
nove komedije, ali je u svoja djela unosio i 
elemente· stare komedije (porugu i satiru). 
Od ove interesantne pojave ništa se nije 
sačuvalo. Plinije Mlađi ga uspoređuje s 
Plautom i Terencijem (Ep. Vl, 21,2). 
O nepoznato 
IN MEMORIAM DON IVAN OSTOJIC 
Nisam, naravno, osobno poznavao nestora naše antičl<e arheologije, epigrafije i 
povijesti don Franu Bulića. Međutim, bio sam u prilici da se više puta susretnem s 
don Ivanom Ostojićem u Arheološkom muzeju u Splitu ili na putu prema Muzeju, 
i neminovno mi je njegova osoba osamdesetogodišnjaka uokvirena crnim svećenič­
kim odijelom i bijelim kolarom, energična tijela i britka duha odavala karakteri-
stike za koje sam držao da su bile i don Franine, o~nosno, da su bile bliske onoj 
slici koju sam stekao o njemu. Bio je to osobiti razlog zbog kojeg sam osjetio 
veliko poštovanje 'prema don Ivanu Ostojiću. Premda su nas dijelile generacije, 
čini mi se da sam u njemu prepoznao jedan znak vremena, i zato sam osjetio po· 
trebu da se u momentu njegove smrti ne osvrćem detaljnije na njegovo djelo, već 
da fiksiram moment odlaska njegove osobe iz naše sredine. Naime, slutim da pojava 
svećenika-historičara naše Dalmacije, arheologa i epigrafičara klasična formata, 
kakvu je utjelovljavao don Frane Bulić, s preminulim don Ivanom Ostojićem odlu-
čno silazi sa scene. Možda su prevelike riječi, ali mislim da je time završeno jedno 
vrijeme, sasvim specifično, kako u životu općenito tako i u klasičnim studijama, 
u kojem su udarni doprinos pružali svećenički kadrovi. Nesumnjivo će se iz jedne 
dalje perspektive svestranije ocjenjivati njihov udio u našoj povijesti, ali je već 
sada evidentno da je u klasičnim stup ijama bio značajan. 
Ivan Ostojić rodio se 6. studenog 1893. u Povljima na otoku Braču. Već kao mladi 
župnik u mjestima rodnoga Brača interesira se za njegove drevne spomenike. 
Doktorira teologiju u Rimu 1929. godine, te je od tada pa sve do 1969. profesor 
na splitskoj Teologiji. Teološki fakultet u Zagrebu dodijelio mu je 1970. doktorat 
honoris causa zbog rezultata koje je stekao u proučavanju crkvene, posebno 
benediktinske povijesti. Preminuo je u osamdeset i sedmoj godini života, u Splitu, 
22. rujna 1980. 
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